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Opinnäytetyön aiheena on Barcelonaan kohdistuvan matkailun vaikutukset paikallisväestölle. 
Turismin määrä Barcelonassa on jo muutaman vuoden ajan herättänyt keskustelua ja se ja-
kaa mielipiteitä paikallisten kesken. Liiallisesta turismista Barcelonassa, mutta myös muissa 
suosituissa kohteissa, kuten Venetsiassa, on uutisoitu paljon. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää, minkälaisia vaikutuksia Barcelonan matkailulla on paikallisten elämään, mitä mieltä 
he ovat turismin määrästä ja mihin suuntaan he uskovat turismin kehittyvän heidän kotikau-
pungissaan. Opinnäytetyö on toteutettu ilman toimeksiantoa. 
 
Tietoperustassa tärkeimmässä roolissa oli matkailun sosiaaliset, taloudelliset sekä ekologiset 
vaikutukset kohteelle. Kestävän matkailun käsitettä avataan ja kerrotaan, kuinka siihen on 
mahdollista päästä. Tietoperustassa kerrottiin myös massaturismista ja kuinka se voi johtaa 
matkakohteen kantokyvyn ylittymiseen. Tietoperustan lähteinä toimivat aiheesta kertovat kir-
jat sekä nettisivut. 
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus, sillä tavoitteena oli kuulla paikallisten 
mielipiteitä ja ajatuksia. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja aineisto kerättiin teema-
haastatteluilla sekä valikoimalla aiheeseen liittyviä uutisia ja artikkeleita. Haastateltaviin kuu-
lui neljä 21-35-vuotiasta paikallista barcelonalaista henkilöä, joista kolme työskentelee mat-
kailualan parissa. Teemahaastattelut toteutettiin haastattelurunkoa apuna käyttäen ja ne to-
teutettiin lokakuussa 2017. 
 
Haastatteluiden perusteella voidaan sanoa paikallisten suhtautumisen Barcelonaan kohdistu-
vaa matkailua kohtaan olevan varsin positiivinen. Turistit koettiin hyvänä asiana ja turistien 
haluttiin näkevän, kuinka kaunis kaupunki Barcelona on. Turismi tuo kuitenkin myös negatii-
visia vaikutuksia mukanaan. Erityisen harmillisina asioina koettiin ympäristön roskaaminen ja 
ilmansaasteet sekä alkoholin liikakäytön mukanaan tuoma huono käytös. Paikalliset näkivät 
Barcelonan turismin tulevaisuuden valoisana, kunhan sen ei anneta riistäytyä käsistä. Paikal-
lisen hallituksen asettamia rajoituksia turismin hillitsemiseksi pidettiin hyvänä asiana, ja tä-
män suuntaisen kehityksen toivottiin jatkuvan tulevaisuudessakin. 
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1 Johdanto 
Matkailun määrä Barcelonassa on puhuttanut paljon viimeisen muutaman vuoden aikana. 
Monien lehtien otsikoihin on noussut muun muassa laittomasti vuokratut Airbnb -asunnot, 
turistien metelöinti ja alkoholin käyttö sekä paikallisten mielenosoitukset turisteja vastaan. 
Barcelonassa turismi on jatkanut kasvuaan vuoden 1992 olympialaisista lähtien, mutta 
erityisesti viime vuosien aikana paikallisasukkaat tuntuvat saaneen tarpeekseen turistien 
määrästä ja heidän käytöksestään. Kyllästyminen näkyy kaduilla järjestettävinä mielen-
osoituksina sekä asukkaiden parvekkeilta roikkuvina lakanoina ja bussipysäkeille kirjoitet-
tuina teksteinä ”Tourists go home”. 
 
Vaikka moni paikallisasukas onkin sitä mieltä, että turisteja on liikaa, on turismilla myös 
kiistatta hyvät puolensa. Turismi tuo kaupungille paljon rahaa, työllistää valtavan määrän 
ihmisiä ja mahdollistaa myös monen paikallisen yrityksen olemassaolon. Turismi Barcelo-
nassa aiheuttaakin ymmärrettävästi ristiriitaisia tunteita sekä jakaa paljon mielipiteitä. Juu-
rikin tämän vuoksi Barcelonaan kohdistuvan matkailun vaikutuksia haluttiin lähteä tutki-
maan paikallisasukkaiden näkökulmasta. Työn tavoitteena oli selvittää millä eri tavoin 
matkailu vaikuttaa paikallisasukkaiden elämään ja minkälainen on heidän suhtautumisen-
sa turisteja kohtaan. Jokaista matkakohdetta kehittäessä on tärkeää ottaa paikalliset 
asukkaat huomioon ja kuulla heidän mielipiteitään. Siksi haluttiin myös selvittää paikallis-
ten kokemuksia heidän vaikutusmahdollisuuksistaan sekä näkemyksiä matkailun tulevai-
suudesta Barcelonassa. Tutkimusongelmaksi muodostui, minkälaisia positiivisia ja nega-
tiivisia vaikutuksia Barcelonaan kohdistuvalla turismilla on paikallisväestölle? 
 
Tämä opinnäytetyö koostuu tietoperustasta, empiirisestä osiosta, tutkimustuloksista sekä 
johtopäätöksistä ja pohdinnasta. Työn tietoperusta alkaa luvusta kaksi, Katalonian ja Bar-
celonan kaupungin esittelystä, Barcelonan vetovoimatekijöiden luokittelusta sekä Barce-
lonan matkailutilastojen tutkimisesta. Luvussa kolme tietoperustassa siirrytään kestävän 
matkailun käsitteen pariin, joka nykypäivänä on suuressa roolissa matkailun suunnittelus-
sa. Matkailun vaikutuksia haluttiin tutkia kaikilla osa-alueilla, joten seuraavaksi avataan 
matkailun sosiokulttuurisia, taloudellisia ja ekologisista vaikutuksia matkakohteelle sekä 
sen asukkaille. Tietoperusta viimeistellään vielä selittämällä massaturismin vaikutuksia 
sekä avaamalla matkailun kantokyvyn käsite. 
 
Opinnäytetyön empiirinen osio alkaa luvusta neljä, jossa perustellaan tutkimusmenetel-
män sekä aineistonkeruumenetelmän valinta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuk-
sena ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastatteluita, jonka lisäksi etsittiin 
artikkeleita aiheeseen liittyen. Teemahaastattelut toteutettiin paikallisten kanssa Skypen 
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välityksellä ja artikkeleista valittiin lähdekritiikkiä käyttäen oleellisimmat ja tutkimustuloksia 
parhaiten tukevat artikkelit. Aineisto kerättiin kokonaisuudessaan lokakuussa 2017. Kahta 
eri aineistonkeruumenetelmää käyttämällä saatiin kattava aineisto, joka avataan tutkimus-
tulos luvussa. Empiirisessä osiossa avataan myös reliabiliteetti ja validiteetti käsitteet ja 
pohditaan, miten niihin pyrittiin opinnäytetyöprosessin aikana. 
 
Tietoperustan laatimisen sekä tutkimusmenetelmän ja tiedonkeruumenetelmien valinnan 
jälkeen päästiin itse aineiston keruun pariin. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, miten 
matkailun vaikutukset käytännössä näkyvät kohteessa ja miten ne vaikuttavat paikallis-
asukkaiden elämään. Tietoperustan pohjalta laadittiin haastattelurunko, jonka avulla haas-
tatteluissa pyrittiin käymään läpi kaikki matkailun eri vaikutukset. Haastatteluiden avulla 
haluttiin kuulla paikallisten mielipiteitä Barcelonan turismista. Aineistoksi valikoiduista ar-
tikkeleista löydettiin yhtäläisyyksiä haastatteluista saadun aineiston kanssa ja molempia 
aineistoja analysoidaan rinnakkain luvussa viisi. Raportin viimeistelee luku kuusi, jossa 
pohditaan tutkimustulosten merkitystä ja esitetään päätelmiä siitä, miten matkailua Barce-
lonassa voitaisiin kehittää niin, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa paikallisil-
le. Lopuksi mietitään vielä, mitä ajatuksia tutkimuksen tekeminen herätti ja mitä seuraa-
vaksi voitaisiin tutkia aiheeseen liittyen. Opinnäytetyön päättää arvio opinnäytetyöproses-
sin onnistumisesta. 
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2 Barcelona  
Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen kohteena olevan väestön kotikaupungista, Barcelo-
nasta. Ensin kerrotaan Kataloniasta sekä Barcelonasta yleisesti, jonka jälkeen kerrotaan 
Barcelonasta yksityiskohtaisesti. Barcelonan vetovoimatekijöiden jälkeen perehdytään 
Barcelonan matkailutilastoihin. 
 
2.1 Barcelona ja Katalonia  
Barcelona, joka sijaitsee itsehallinnollisella Katalonian alueella, on Katalonian pääkaupun-
ki ja Espanjan toiseksi suurin kaupunki. Katalonian alue sijaitsee Espanjan koillisosassa ja 
se jaetaan neljään maakuntaan, joiden nimet määräytyvät maakuntien pääkaupunkien 
mukaan: Barcelona, Girona, LLeida ja Tarragona (kuva 1). Katalonian alueella on noin 8 
miljoonaa asukasta, joista yli 4 miljoonaa asuu Barcelonan maakunnassa. Barcelonan 
kaupungissa sen sijaan asuu noin 1,6 miljoonaa asukasta. Barcelonan kaupunkia rajoittaa 
kaksi jokea, Llobregat ja Besòs, Collserolan vuoret sekä rantaviiva. Barcelonasta puhutta-
essa tässä tutkimuksessa tarkoitetaan pelkästään Barcelonan kaupunkia, ei Barcelonan 
maakuntaa. (Eaude 2008, 141; Williams 2014, 19.) 
 
 
Kuva 1. Espanja, Katalonia ja Barcelona kartalla (Edmaps 2017) 
 
Barcelonan viralliset kielet ovat katalaani ja espanja. Koska Barcelonaan muuttaa kasva-
vissa määrin koko ajan ihmisiä niin muualta Espanjasta kuin muistakin maista, puhutaan 
siellä yhä enemmän espanjan kieltä. Katalonialaiset nationalistit ovat asiasta harmissaan 
ja he eivät pidä töykeänä puhua katalaania espanjaa puhuvien seurassa, sillä he ovat 
ylpeitä omasta kielestään. (Eaude 2008, 141; Williams 2014, 20.) 
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Katalonian itsehallinnollista aluetta johtaa niin sanottu ”Generalitat”, mutta Barcelonan 
kaupungilla on oma erillinen hallintotoimi ja kaupungintalo. Osa katalaaneista haluaa, että 
heidät yhdistetään mieluummin pohjois-Eurooppalaiseen väestöön kuin muihin espanja-
laisiin, ja ovat sitä mieltä, että Katalonia antaa valtiolle enemmän kuin he saavat siltä. Ka-
talaanit pitävät aluettaan edistysmielisempänä kuin muuta Espanjaa. Kataloniassa onkin 
kielletty härkätaistelu, jota yhä harrastetaan muualla Espanjassa. Katalonia on myös ke-
hittänyt omat poliisivoimansa, jonka vuoksi Espanjan poliisi on saanut väistyä tieltä suu-
rimmassa osassa Kataloniaa. (Williams 2014, 19-20.) 
 
2.2 Vetovoimatekijät 
Barcelonan matkustajamäärät nousevat jatkuvasti, vaikka niitä on jo pyritty rajoittamaan. 
Vuonna 2015 Barcelona sijoittui kuudenneksi Euroopan suosituimpien kaupunkien listalla 
(Barcelona Turisme 2015, 32). Kiinnostus Barcelonaa kohtaan on kuitenkin helppo ym-
märtää, sillä siellä on lukuisia vetovoimatekijöitä. Tekijät voidaan karkeasti jaotella arkki-
tehtuuriin, jalkapallokulttuuriin ja ranta- sekä yöelämään. Barcelonan kaupunki voidaan 
myös jakaa kolmeen alueeseen nähtävyyksien perusteella ja ne kaikki houkuttelevat turis-
teja eri syistä. 
 
Barcelonan kaupunki on tunnettu Antoni Gaudín käden jäljestä. Modernismi syntyi Barce-
lonassa muun muassa Antoni Gaudín johdolla. Hänen kuuluisimpia taidonnäytteitään ovat 
Sagrada Família, Casa Milà, toiselta nimeltään La Pedrera, Casa Batlló, Park Güell sekä 
Palau Güell. Sagrada Familia on Gaudín tunnetuimpia teoksia ja vuonna 2015 se oli Bar-
celonan kohteista suosituin nähtävyys (Barcelona Turisme 2015, 25). Rakennus aloitettiin 
vuonna 1882 ja sen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2026 mennessä. Gaudín elinaikana 
Sagrada Familiasta ehti valmistua krypta sekä yksi julkisivuista, jotka on nykyään julistettu 
maailmanperintökohteiksi. Gaudín töistä myös kuusi muuta on julistettu maailmanperintö-
kohteiksi: Park Güell, Palau Güell, Casa Milà, Casa Vicens, Casa Batlló ja Colonia Güellin 
krypta. (Turisme de Barcelona 2017, UNESCO World Heritage Centre 2017.) 
 
Jalkapallon ystävät saattavat matkustaa Barcelonaan pelkästään FC Barcelonan pelien 
vuoksi. FC Barcelona on yksi Euroopan, ellei jopa maailman parhaista joukkueista. Barce-
lonalaiset, kuten myös monet muut espanjalaiset, ottavat jalkapallon hyvin tosissaan, ja 
oman joukkueen kannattaminen on tärkeää. Pelejä katsotaan niin baareissa ja pubeissa 
kuin kotisohvallakin. Jos vuorossa on el clasico, eli Real Madrid vastaan FC Barcelona, 
huutoa kuuluu jokaisesta lähipubista. Monet turistit ostavat lippuja FC Barcelonan peleihin 
joko etukäteen erilaisilta lippuja myyviltä nettisivuilta tai Las Ramblasilta löytyvistä kojuis-
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ta. FC Barcelonan kotikenttä on Camp Nou -stadion, jossa on myös joukkueen museo. FC 
Barcelonan museo olikin vuonna 2015 Barcelonan kolmanneksi käydyin kohde (Barcelona 
Turisme 2015, 25). Stadionille pääsee vierailulle niin yksittäiset ihmiset kuin ryhmätkin, 
ostamalla Camp Nou Experince -lipun, johon sisältyy kierros läpi stadionin eri osien sekä 
pääsy FC Barcelona Museoon (FC Barcelona 2017). 
 
Kesäkuukausina Barcelonan rannat täyttyvät aurinkoa palvovista turisteista. Suosituin ja 
myös ruuhkaisin ranta on Barcelonetan ranta mutta sen lisäksi Barcelonan kaupungissa 
on 8 muuta rantaa (Barcelona Turisme 2015, 6). Erityisesti nuoria näkee rannalla jo ilta-
päivästä lähtien juhlatunnelmissa. Barcelonassa, kuten muuallakin Espanjassa, alkoholi 
on melko halpaa ja monet yökerhot ovat auki aamu kuuteen saakka, minkä vuoksi yöelä-
mästä kiinnostuneet nuoret matkustavat sinne mielellään. Aivan rannan tuntumassa on 
paljon niin sanottuja ”rantaklubeja”, joista tunnetuimpia ovat muun muassa Opium ja 
Shôko. Barcelonan yöelämästä jokainen löytää itselleen varmasti mieluisan paikan. Eri 
alueilta löytää yökerhoja ja baareja niin vanhemmille ihmisille kuin nuorillekin. Vaikka kau-
pat eivät saa myydä alkoholia kello 23.00 jälkeen, kaduilla ja rannoilla kulkee paljon luvat-
tomia kaupustelijoita, joilta voi ostaa alkoholia mihin vuorokaudenaikaan tahansa.  
 
Barcelonan kaupunki on siitä mielenkiintoinen, että aikakausien muutokset voi helposti 
nähdä kaupungin eri osissa. Tämän vuoksi nähtävyydet jakautuvat kaupungissa niin, että 
se voidaan jakaa kolmeen eri osaan. Vanha kaupunki kattaa El Ravalin, Barri Gòticin, Port 
Vellin, Barcelonetan ja Port Olímpicin alueet. Kaupungin lounaisosassa on Montjuïcin alue 
ja kolmas alue on Eixample, johon kuuluu myös osa Grácian alueesta. (Williams 2014, 
16.) 
 
Vanha kaupunki on yksi Euroopan mittavimmista keskiaikaisista keskustoista. Vaikka 
vanha kaupunki koostuukin nimensä mukaisesti suurimmaksi osaksi vanhasta arkkiteh-
tuurista, löytyy sieltä myös trendikkäitä kauppoja ja ravintoloita rannan kupeesta. Kapeat 
sokkeloiset kadut, tunnettu kävelykatu Las Ramblas, suosittu piknik puisto Parc de la 
Ciutadella, Katedraali sekä Gaudin yksi varhaisimmista teoksista Palau Güell mahtuvat 
kaikki vanhan kaupungin alueelle ja tekevät siitä mielenkiintoisen ja monipuolisen alueen. 
(Williams 2014, 55.) 
 
Eixample rakennettiin alun perin, koska vanhaa keskiaikaista keskustaa haluttiin laajen-
taa. Alue on hyvin tiiviisti asuttu ja kadut kulkevat ristikon tapaan vaaka- ja pystysuoraan. 
Eixamplen suosituimmat nähtävyydet ovat Gaudin Casa Batlló, La Pedrera sekä Sagrada 
Família. Koko Barcelonan kaupunki on hyvin homoystävällinen, mutta erityisesti Eixamp-
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len alueella on paljon homoille suunnattuja diskoja, saunoja ja kabareita. (Williams 2014, 
73, 168.) 
 
Montjuïcin alue saa nimensä samannimisen vuoren mukaan. Vuori on suosittu näköala-
paikka ja sen huipulla on Montjuïcin linna, joka on rakennettu 1700-luvulla. Monjuïcin alue 
on kaupungin suurin ajanviete alue. Siellä on muun muassa Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya eli Katalonian kansallismuseo, Font Mágica eli valoin ja musiikein tehostettu suih-
kulähde sekä Olympiastadioni, jossa järjestettiin vuoden 1992 Olympialaiset. (Williams 
2014, 87-93.) 
 
2.3 Barcelonan matkailu tilastollisesti  
Barcelonaan halutaan matkustaa niin lomalle kuin töihinkin. Ulkomaalaisia asukkaita Bar-
celonan kaupungissa onkin huimat 262 459, joka on noin 16,5% koko kaupungin väestös-
tä. Koska yhä useammat turistit valitsevat matkakohteekseen Barcelonan, on hotellien ja 
muiden turistien suosimien palveluiden määrä kasvanut huippuunsa. Barcelonan kaupun-
gissa oli vuonna 2015, 381 hotellia, 268 majataloa tai matkustajakotia, 9 606 matkailu-
käyttöön tarkoitettua asuntoa ja 111 hostellia. Vuodesta 2000 vuoteen 2015 hotellien 
määrä on yli tuplaantunut ja käyttöaste on noussut jatkuvasti. (Barcelona Turisme 2015, 
5-12.) 
 
Barcelonan ilmasto on miellyttävä ympäri vuoden. Talvella ei ole liian kylmä ja kesällä 
lämpötilat eivät nouse tuskallisen korkeiksi. Alhaisin keskilämpötila on 15,4ºC ja korkein 
keskilämpötila 21,3ºC. Tilastoista voi huomata, että kesäkuukaudet ovat suosituinta aikaa 
matkustaa Barcelonaan. Vuonna 2015 hoteleissa oli eniten yöpymisiä heinäkuussa (9,8%) 
ja toiseksi eniten touko- sekä elokuussa (9,6%). Talvikuukausina turistien määrä on luon-
nollisesti vähäisempi ja tammikuu olikin vuonna 2015 hotelliyöpymisten suhteen hiljaisinta 
aikaa (5,7%). (Barcelona Turisme 2015, 7-9.) 
 
Vuonna 2015 Barcelonan kaupungissa hotelleissa yöpyi yhteensä huimat 8 303 649 turis-
tia. Eniten turisteja tuli Euroopan maista (lukuun ottamatta Espanjaa), toiseksi eniten 
muista maista ja kolmanneksi eniten Espanjasta. Kuten kuviosta 1 nähdään, yksittäisistä 
maista eniten yöpyjiä Barcelonan hotelleissa oli Espanjasta (20,3%), Yhdysvalloista 
(8,7%), Yhdistyneestä kuningaskunnasta (8,7%), Ranskasta (8,2%) sekä Italiasta (6,5%). 
Kaikista eri majoitusmuotoja käyttäneistä turisteista 64,8% oli vapaa-ajanmatkalla, 22,2% 
liikematkalla ja 13,0% matkalla henkilökohtaisista tai muista syistä. Kuvio 2 kuvaa turistien 
ikäjakaumaa Barcelonassa. 25-34-vuotiaita matkustajia oli eniten (30,3%), 35-44-vuotiaita 
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toiseksi eniten (21,1%), kolmanneksi eniten oli 45-54-vuotiaita (17,4%) ja 18-24-vuotiaita 
neljänneksi eniten (16,7%). (Barcelona Turisme 2015, 15-16.) 
 
Kuvio 1. Turistien jakauma Barcelonan hotelleissa kansalaisuuden mukaan (Barcelona 
Turisme 2015, 15-16) 
 
 
Kuvio 2. Turistien ikäjakauma Barcelonassa (Barcelona Turisme 2015, 15-16) 
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3 Matkailun vaikutukset kohteeseen 
Matkailijoiden määrä on kasvanut jo monen vuosikymmenen ajan ja kasvavilla matkusta-
jamäärillä on vaikutuksia matkakohteeseen. Matkailun vaikutukset jaotellaan usein talou-
dellisiin, ekologisiin sekä sosiokulttuurisiin vaikutuksiin. Näissä alueissa on kuitenkin pal-
jon päällekkäisyyksiä, ja monesti vaikutuksia ei voida kategorisoida vain yhden alueen 
alle. Esimerkiksi uusien työpaikkojen syntyminen on selvästi taloudellinen vaikutus, mutta 
toisaalta muutokset työllisyydessä vaikuttavat myös asukkaiden elämänlaatuun, joka on 
sosiaalinen vaikutus. Vaikutukset ovat siis tiiviisti yhteydessä toisiinsa, mutta tässä luvus-
sa osa-alueiden vaikutukset on jaettu pääpiirteittäin. Tässä tutkimuksessa fokus on mat-
kailun vaikutuksissa paikallisväestöön. 
 
3.1 Kestävä matkailu 
Kestävän matkailun käsite on saanut alkunsa kestävän kehityksen käsitteestä. Kestävän 
kehityksen periaatteena on kohdella ympäristöä ja luonnonvaroja niin, että ne säilyvät 
mahdollisimman pitkään nykyiselle ja tulevalle sukupolvelle. Matkustajamäärien kasvaes-
sa on huomattu turismin vaikutukset ympäristölle, taloudelle ja paikallisväestölle, jonka 
vuoksi on haluttu määrittää kestävän matkailun yleiset periaatteet. Kestävän matkailun 
periaatteet ovatkin selvästi yhteydessä kestävän kehityksen periaatteisiin. Molemmissa 
pääpisteet ovat ekologisessa, taloudellisessa sekä sosiaalisessa kestävyydessä. UN-
WTO:n määritelmän mukaan kestävän matkailun tavoitteena on käyttää kaikkia voimava-
roja niin, että tyydytetään taloudelliset, sosiaaliset ja esteettiset tarpeet sekä samalla kiin-
nitetään huomiota muun muassa luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristön 
säilymiseen. Kestävän matkailun käsitteen yleistyminen matkailusta keskustellessa onkin 
pakottanut erityisesti matkailun politiikan ja suunnittelun parissa työskentelevät toimimaan 
turismin ympäristölliset, taloudelliset sekä sosiokulttuuriset vaikutukset huomioon ottaen. 
(Hemmi 2005, 75-80; Walker 2017, 416.) 
 
Matkailun kestävyyden mittaamiseksi on kehitetty erilaisia mittareita, mutta myös yleisiä 
kestävän kehityksen mittareita voidaan hyödyntää. Erilaisten mittareiden käytön tavoittee-
na on selvittää missä tilanteessa kestävä matkailu on tällä hetkellä ja pyrkiä ennustamaan 
kehityksen suuntaa. Mittareiden tulosten pohjalta voidaan ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin 
ja suunnitella, miten kestävää matkailua voitaisiin parhaiten toteuttaa. Kestävää matkailua 
ei kuitenkaan voida toteuttaa vain muutamilla operaatioilla, vaan se on jatkuva prosessi, 
jota täytyy jatkuvasti seurata ja viedä eteenpäin. (Hemmi 2005, 85-86.) 
 
Kestävän matkailun kehittäminen ja toteuttaminen vaativat usean tahon yhteistyötä. Kehit-
tämisessä tärkeää on niin teknologisten kuin poliittistenkin ratkaisujen tekeminen, mutta 
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myös asenteiden muuttaminen niin, että mahdollisimman moni taho hyötyy kehityksestä 
(Tyrväinen, Tolvanen & Tuulentie 2013, 146). Kehitykseen tarvitaan valtion, kansalaisjär-
jestöjen, matkailualan edustajien, turistien sekä paikallisyhteisöjen osallistumista. Hallituk-
sen tehtävänä on sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet jo matkailun suunnitteluvai-
heeseen. Hallituksen tulee myös kannustaa matkailun vaikutusten arviointia sekä tukea 
positiivisia vaikutuksia ja pyrkiä vähentämään negatiivisia vaikutuksia. Hallituksen tulisi 
tarjota kaikille osapuolille, kuten matkailualan yrityksille, paikallisyhteisöille ja turisteille 
tietoa turismin vaikutuksista ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Osapuolet tulisi saada ym-
märtämään omien tekojensa seuraukset ja mitä keinoja tarvitaan, jotta negatiivisia vaiku-
tuksia voitaisiin vähentää. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, jotta voidaan jakaa tietoa 
maiden kesken. Tämä on tärkeää muun muassa uusien matkakohteiden kehittyessä, jotta 
kehitys pystytään tekemään kestävän kehityksen raameissa alusta lähtien. Kansalaisjär-
jestöt puolestaan voivat informoida paikallisasukkaita uusista matkailuhankkeista ja niiden 
seurauksista, ja saada joko tukea tai vastustusta niiden kehitykseen. Paikallisasukkaita 
voidaan motivoida osallistumaan matkailun kestävään kehitykseen, jotta heille tärkeät 
luonnon- ja kulttuurikohteet voitaisiin säilyttää vahingoittumattomina. (Rátz & Puczkó 
2002, 293-296.) 
 
Kestävän matkailun toteuttaminen ja kehitys riippuvat vahvasti matkailualasta itsestään. 
Matkailualan edustajien tehtävänä on pyrkiä kaikin keinon kohti kestävää matkailua ja 
pitää huolta siitä, että yritykset pitävät kiinni määräyksistä ja eivät aiheuta tuhoa ympäris-
tölle. Tavoitteena on, että jokainen matkailualan yritys ottaisi omalta osaltaan huomioon 
kestävän kehityksen yrityksen johdosta lähtien aina palveluiden tuottamiseen asti. Yritys-
ten tulisi tutkia palveluidensa tai tuotteidensa vaikutuksia ympäristöön ja pohtia, miten 
kestävän matkailun toteutuminen käytännössä toteutetaan. Viimeisimpänä turisteilla itsel-
lään on valtava vaikutus kestävään matkailuun. Ensinnäkin matkailija voi itse valita koh-
teen, joka kestää matkailua sekä hän voi valita, minkä yrityksen palveluita käyttää. Koh-
teessa ollessaan matkailija voi itse vaikuttaa siihen, kuinka paljon tuottaa jätettä, kuinka 
paljon käyttää vettä ja miten voisi aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa paikallisasuk-
kaille ja heidän kulttuuriympäristölleen. Matkailijoiden täytyy olla kiinnostuneita kestävästä 
matkailusta, jotta he ovat tietoisia valinnoistaan ja niiden seurauksista. Toisaalta kestävien 
ratkaisujen tulisi olla helposti saatavilla turisteille, sillä harva turisti jaksaa lomalla käyttää 
aikaa kestävien ratkaisujen etsimiseen (Rátz & Puczkó 2002, 293-296; Tyrväinen, ym. 
2013, 149.) 
 
Kestävää matkailua suunnitellessa mielessä tulisi pitää kaksi tärkeää tekijää, jotka luovat 
perustan kestävän matkailun onnistumiselle. Yhteisöön pohjautuva turismi sekä laadukas 
turismi. Yhteisöön pohjautuvalla turismilla tarkoitetaan sitä, että suurin osa turismin hyö-
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dyistä menee paikallisille ulkopuolisten sijaan. Laadukkaalla turismilla puolestaan tarkoite-
taan sitä, että turisteille tarjotaan laadukkaita palveluita ja rahoille vastinetta. Tällä tuetaan 
luonnonvarojen suojelua mutta myös houkutellaan turisteja, jotka ovat valmiita kunnioitta-
maan kohteen ympäristöä ja kulttuuria. (Walker 2017, 417.) 
 
3.2 Sosiokulttuuriset vaikutukset  
Sosiokulttuurisilla vaikutuksilla tarkoitetaan matkailualan kehityksen ja turistien läsnäolon 
aiheuttamaa muutosta paikallisväestön elämänlaadussa. Voidaan myös sanoa, että so-
siokulttuuriset vaikutukset liittyvät niihin paikallisyhteisön elämän osiin, jotka ovat perusta-
na kohteen uniikille kulttuuriympäristölle. Sosiokulttuurisesti kestävä matkailu kunnioittaa 
paikallisten kulttuuria ja heidän perinteisiä arvoja, sekä tukee kulttuurien välistä ymmärrys-
tä. Sosiokulttuuristen vaikutusten voimakkuus riippuu turistien piirteistä, paikallisyhteisön 
piirteistä, turistien ja paikallisyhteisön välisen suhteen piirteistä ja matkailualan kehityksen 
piirteistä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suurella turistien määrällä voi olla hyvinkin 
erilaisia sosiokulttuurisia vaikutuksia pienessä syrjäisessä kaupungissa kuin taas suures-
sa miljoonakaupungissa. Toisaalta sosiokulttuuriset vaikutukset voivat myös riippua siitä, 
minkälainen arvomaailma ja minkälaisia perinteitä kohteen asukkailla on. (Rátz & Puczkó 
2002, 116-118; UNWTO 2013, 17-18.) 
 
Turismin sosiokulttuurisia vaikutuksia on monenlaisia. Turismi vaikuttaa kohteen väestöön 
muun muassa houkuttelemalla maahanmuuttajia ja kausityöläisiä, jolloin alueen väestölli-
nen rakenne voi muuttua. Kausityöläisten lisääntymisellä on sekä positiivisia, että negatii-
visia vaikutuksia, tilanteesta riippuen. Joillakin alueilla turismi on niin kausiluonteista, että 
paikalliset ihmiset eivät riitä työvoimaksi. Tällöin muualta tulevat kausityöläiset ovat hy-
väksi, sillä alueen koko potentiaali saadaan käyttöön, kun työntekijöitä on tarpeeksi. Toi-
saalta, esimerkiksi kehitysmaiden kohteissa otetaan kausityöläisiä töihin paikallisväestön 
sijasta. Muualta tulevat kausityöläiset ovat hyvin koulutettuja ja he saattavat puhua jopa 
samaa kieltä kuin kohteeseen matkustavat turistit. Muualta tulevien kausityöläisten palk-
kaaminen tulee siis edullisemmaksi kuin kouluttaa paikallisia ihmisiä työhön. Loma-
asuntojen omistajat saattavat myös muuttaa yhteisön rakennetta. Loma-asuntojen omista-
jien sekä paikallisväestön välille saattaa syntyä jännitteitä, sillä usein loma-asuntojen 
omistajat eivät osallistu paikallisten asioiden hoitoon, eivät osallistu yhteisön elämään, 
eivät osallistu ylläpito tehtäviin eivätkä kohteen yleisen infrastruktuurin ylläpitoon. Positiivi-
sena vaikutuksena loma-asuntojen omistajat voivat myös parantaa kohteen mainetta. 
(Rátz & Puczkó 2002, 135-136.) 
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Työmarkkinat muuttuvat turismin vuoksi suuresti. Kun alueelle alkaa virrata enemmän 
turisteja, se avaa lisää työpaikkoja. Työpaikkojen lisääntyminen taas johtaa ihmisten elin-
tason nousuun, joka vaikuttaa onnellisuuteen ja itsetuntoon. Matkailualan työpaikat moti-
voivat nuoria opiskelemaan itselleen ammatin, kieliä sekä opiskelemaan alueen historiaa 
ja perinteitä. Kausityöläisyydellä on myös odottamattomia seurauksia. Kausityöt vievät 
työvoimaa muun muassa perinteiseltä maataloussektorilta, joka johtaa siihen, että ruokaa 
pitää tuoda muualta, vaikka ennen ruoka pystyttiin tuottamaan kohteessa. Turismi vaikut-
taa siis myös perinteiseen taloudelliseen rakenteeseen ja voi johtaa taloudelliseen epäta-
sa-arvoistumiseen. (Rátz & Puczkó 2002, 136-137.) 
 
Turismi vaikuttaa paikallisasukkaiden elämänlaatuun huomattavasti. Ruuhkat muun mu-
assa liikenteessä, kaupoissa tai vapaa-ajan aktiviteeteissa vaikuttaa negatiivisesti paikal-
listen elämänlaatuun ja voi johtaa siihen, että asukkaat välttelevät tiettyjä alueita ruuhkien 
vuoksi. Elämänlaatu voi myös kärsiä, jos turismin suunnittelussa ja kehityksessä ei oteta 
huomioon paikallisten mielipiteitä. Asuinympäristön muuttuminen ja maankäyttöön liittyvät 
ongelmat saattavat aiheuttaa erimielisyyksiä paikallisasukkaiden, matkailijoiden sekä pää-
töksentekijöiden kesken (Veijola, Ilola & Edelheim 2013, 22). Paikallisten mieleen ei 
myöskään ole hintojen nousu, jonka turismi aiheuttaa. Toisaalta turismin tuottamat lisään-
tyneet tulot vaikuttavat positiivisesti suoraan heihin, joille tulot tulevat, mutta myös välilli-
sesti muihin asukkaisiin verotulojen lisääntyessä, joilla voidaan parantaa yleistä infrastruk-
tuuria. Infrastruktuurin parantamisen lisäksi matkailun tuomilla rahoilla voidaan parantaa 
myös palveluiden ja koulutuksen laatua. Hintojen nousu ei liity pelkästään tuotteiden ja 
palveluiden hinnan nousun, vaan myös asuntojen kallistumiseen. Asuntojen hinnat nou-
sevat, sillä niiden kysyntä kasvaa matkailun lisääntyessä kohteessa. Hintojen noususta on 
asukkaille hyötyä, jos he ostavat asunnon ja myyvät sen myöhemmin paremmalla hinnalla 
kuin ostaessaan. Monesti kuitenkin hintojen nousu on negatiivinen vaikutus, sillä paikalli-
silla ei ole varaa asettua asumaan kaupunkiin ja näin ollen loma-asuntojen omistajien 
osuus alueella kasvaa. Asuntojen suuri kysyntä lisää myös uusien asuntojen määrää. 
Paikallisten elämänlaatuun vaikuttaa myös heidän ympäristö. Lomailijat saattavat olla ajat-
telemattomia ja jättää roskia ympäriinsä, vaikkeivat niin normaalisti kotipaikkakunnallaan 
tekisikään. Turismi voi kuitenkin olla myös hyväksi ympäristölle ja sitä kautta hyväksi pai-
kallisten elämänlaadulle. Turisteja varten halutaan ympäristöstä tehdä entistä houkuttele-
vampi muun muassa kukkaistutuksilla, mikä tuo samalla paikallisille iloa. (Rátz & Puczkó 
2002, 138-140.) 
 
Perhesuhteet ja yksilö itse voivat myös muuttua turismin seurauksena. Nykyään turismi 
tarjoaa monille nuorille ja naisille töitä, jonka ansiosta heillä on taloudellinen itsenäisyys ja 
sosiaalinen liikkuvuus lisääntyy. Sosiaalisissa verkostoissa voi ilmetä häiriöitä, kun nuoret 
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omaksuvat käyttäytymismalleja ja asenteita turisteilta, kun taas vanhat ihmiset eivät 
omaksu näitä yhtä tehokkaasti. Sosiaalisiin suhteisiin vaikuttaa se, kun yhteistä aikaa ei 
ole enää niin paljoa. Matkailualalla turisteja tulee palvella aamusta iltaan ja jopa juhlapyhi-
nä, jolloin työntekijät eivät voi viettää aikaa perheen ja läheisten kanssa niin kuin ehkä 
ennen. Joissakin matkailualan työpaikoissa ongelmia saattaa ilmetä sosiaaliturvan, palkan 
sekä työehtosopimusten noudattamisen suhteen. Lisäksi paikallisten arvomaailma voi 
muuttua turistien myötä. Paikalliset tottuvat erilaisuuteen ja heidän asenteensa saattaa 
muuttua vapaammaksi, joka vaikuttaa myös perhesuhteisiin. (Rátz & Puczkó 2002, 142-
143; Turunen 2010, 24.) 
 
Demonstration effect eli vapaasti suomennettuna esimerkkivaikutus näkyy paikallisten 
käytöksessä turismin seurauksena. Esimerkkivaikutuksella tarkoitetaan ulkopuolisten vai-
kutusta paikallisyhteisöön liittyen arvomaailmaan, käyttäytymiseen ja asenteisiin ihmisiä, 
rakennuksia ja kulttuuria kohtaan. Esimerkkivaikutus voi näkyä esimerkiksi sellaisten pal-
veluiden syntymisenä, joita paikalliset eivät ole ennen käyttäneet, paikallisten käytöksen 
muuttumisena sekä lojaaliuden heikkenemisenä ihmisiä ja paikkoja kohtaan. Näillä asen-
teiden muutoksilla saattaa olla hyvinkin vakavia seurauksia. Näitä seurauksia ovat muun 
muassa muutokset yhteisön rakenteessa nuorten aikuisten poismuuton vuoksi, pikaisen 
rikastumisen tavoittelu jopa rikollisilla tavoilla, harmaan talouden harjoittaminen ja prosti-
tuutio. Esimerkkivaikutuksessa ongelmana on se, että paikalliset matkivat turistien käytös-
tä ymmärtämättä, että turistien käyttäytyminen lomalla ei ole heidän normaalia käytöstä. 
Yksi huolestuttava seuraus esimerkkivaikutuksessa on myös se, että vain suosittuja ja 
kaupallisia elementtejä ylläpidetään samalla kun arvostus yhteisöä kohtaan laskee. Esi-
merkkivaikutuksella ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivisa vaikutuksia, vaan se voi joh-
taa myös uusien työpaikkojen syntymiseen ja tulojen lisääntymiseen, paikallisten perintei-
den ylläpitoon, paikallisen infrastruktuurin ja palveluiden parantamiseen ja yhteisön ko-
honneeseen julkikuvaan. Esimerkkivaikutuksen voimakkuuteen vaikuttaa kohteen kanto-
kyky (lisää luvussa 3.5 Matkailun kantokyky), paikallisen yhteisön ja kulttuurin kyky sietää 
turistien tuomia paineita, turistien luonne ja sopeutumiskyky sekä matkailun oikeanlainen 
suunnittelu ja johtaminen. (Singh, Timothy & Dowling 2003, 62-64.) 
 
Turismin lisääntyminen usein lisää myös rikollisuutta, huumeiden väärinkäyttöä, uhkape-
laamista ja prostituutiota. Yksi huomattavimmista turismin haitoista on rikollisuus. Rikolli-
sia houkuttelevat huolettomat ja varomattomat turistit, jotka eivät tunne kohdetta kunnolla. 
Ruuhkaiset kadut, metrot ja ravintolat ovat otollisia paikkoja taskuvarkaille, sillä heidän on 
helppo hävitä ihmispaljouteen. Muita yksittäisen rikollisuuden muotoja ovat autoihin ja 
loma-asuntoihin murtautuminen. Järjestäytyneen rikollisuuden muotoja puolestaan ovat 
autojen varastaminen, uhkapelaaminen, huumeiden myynti ja prostituutio. Turistit eivät 
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kuitenkaan ole ainoita rikollisuuden uhreja, vaan myös paikalliset joutuvat kohteeksi, mikä 
lisää paikallisten turvattomuuden tunnetta. Rikollisuuden määrän lisääntyminen saattaa 
lisätä poliisien määrää, mutta tämä ei kuitenkaan ratkaise rikollisuuden ongelmaa. Sek-
siturismi on yksi harmillisimpia matkailun varjopuolia ja sitä esiintyy eniten Kaakkois-
Aasiassa, mutta myös Euroopassa. Prostituoidut ovat hyvin usein pakotettuja työhön, eikä 
heiltä palveluiden ostaminen paranna heidän olojaan millään tavalla. Asiakkaat ovat usein 
lomalla, jolloin he käyttävät rahaa vapaammin, käyttäytyvät rentoutuneemmin ja kotimaan 
sosiaaliset normit tuntuvat kaukaisilta. (Rátz & Puczkó 2002, 144-146; Turunen 2010, 26.) 
 
Turistien läsnäolo vaikuttaa paljon alueen kielenkäyttöön ja kielitaitoon. Vaikutus voi olla 
haitallinen, jos turistien käyttämä kieli syrjäyttää paikallisten kielen. Eri kielet ovat aina 
rikkaus ja kielen häviäminen kokonaan vie alueen kulttuurista osan. Toisaalta turistien 
läsnäolo voi rohkaista paikallisia opiskelemaan uutta kieltä, sillä erityisesti matkailualan 
työpaikoissa on tärkeää osata useampaa kieltä. Kielten opiskelun motivaattorina voi myös 
toimia halu kommunikoida turistien kanssa, vaikkei matkailualalla työskentelisikään. Kie-
len ymmärtämisen lisäksi turismi voi lisätä yleisesti ymmärrystä eri kansalaisuuksien välil-
lä. Paikalliset voivat oppia turisteilta uutta sekä turistit pääsevät tutustumaan uuteen kult-
tuuriin ja sen tapoihin. Lisäksi turismi voi lisätä kunnioitusta eri kansalaisuuksia, uskontoja, 
arvoja ja ihmisoikeuksia kohtaan. (Rátz & Puczkó 2002, 146-147; Walter 2017, 413.) 
 
Turismi vaikuttaa usein kohteen aineettomiin kulttuurin muotoihin, joita ovat muun muassa 
juhlapyhät ja uskonnolliset seremoniat. Jotkin aiemmin paikallisväestöä varten järjestetyt 
juhlat ja tapahtumat ovat muuttaneet muotoaan turistimäärien lisääntyessä. Jotkin tapah-
tumat menettävät kokonaan merkityksensä paikallisten keskuudessa, kun suuret määrät 
turisteja osallistuvat tapahtumaan. Tapahtumien aikaa ja paikkaa saatetaan myös muut-
taa, jotta ne sopisivat mahdollisimman hyvin turisteille. Tapahtumien aitous ja alkuperäi-
syys usein kärsii ja niissä korostetaan stereotypioita, joita turistit tulevat katsomaan. Jois-
sain tapauksissa turismi voi myös vaikuttaa positiivisesti aineettomiin kulttuurin muotoihin. 
Melkein kokonaan unohdettuja tai ”sukupuuttoon kuolleita” tapahtumia ja perinteitä on 
herätetty henkiin turistien kiinnostuksen vuoksi. Nykyajan matkailijat ovat yhä kiinnostu-
neempia eri kulttuureista ja niiden toimintatavoista ja perinteistä. Heidän tuomillaan mat-
kailutuloilla pystytään ylläpitämään joitakin perinteitä. Kulttuurimatkailussa haasteena on 
tarjota matkailijoille aito kulttuurielämys samalla kun pyritään modernisoimaan matkailijoil-
le tarjottavia palveluita. (Rátz & Puczkó 2002, 148-150; Sabban 2013, 10; Turunen 2010, 
23.) 
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3.3 Taloudelliset vaikutukset 
Matkailu on yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista aloista maailman taloudessa ja 
ulkomaille matkustavien ihmisten määrän ennustetaan nousevan jopa 1,8 miljardiin vuo-
teen 2030 mennessä (Walker 2017, 404). Toisin kuin monet muut matkailun vaikutukset, 
taloudelliset vaikutukset näkyvät niin lähettäjä- kuin vastaanottajavaltiossakin. Suurin osa 
vaikutuksista kuitenkin liittyy vastaanottavaan valtioon tai kohteeseen. Turismin kehittymi-
nen alueelle on tärkeää ensinnäkin siksi, että se luo uusia työpaikkoja ja yrityksiä, mutta 
luo myös tuloja ja osallistuu talouden yleiseen kehitykseen. Turismin kasvusta kertoo se, 
että niinkin lyhyessä ajassa kuin vuodesta 2000 vuoteen 2015 mennessä, matkailutulot 
ovat kasvaneet maailmanlaajuisesti 495 miljardista Yhdysvaltain dollarista 1260 miljardiin 
Yhdysvaltain dollariin. Kohteiden tienaamien matkailutulojen lisäksi, kansainvälinen turis-
mi tuotti vuonna 2015 211 miljardia Yhdysvaltain dollaria, jonka vuoksi matkailun viennin 
kokonaisarvo nousi jopa 1,5 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Viennin alalla matkailu on 
kolmanneksi tärkein sektori maailmassa heti polttoaineen ja kemikaalien jälkeen. (UN-
WTO 2016, 2.) 
 
Vuonna 2016 yksi kymmenestä työpaikasta liittyi jollain tapaa matkailuun. Ottaen huomi-
oon niin suorat kuin epäsuoratkin vaikutukset, matkailuala oli osallisena 7,6 biljoonalla 
Yhdysvaltain dollarilla maailman taloudessa, joka tarkoittaa 10,2%:a bruttokansantuot-
teesta. Matkailun osuuden bruttokansantuotteesta arvioidaan nousevan 3,5% vuoden 
2017 aikana. Tämä olisi hitain nousu kahdeksaan vuoteen. Korkea inflaatio, jonka palau-
tuvat öljy hinnat aiheuttavat, nousevat velanhoitokustannukset korkojen noustessa ja työ-
paikkojen syntymisen hidastuminen eri puolilla maailmaa hidastavat kaikki maailmanlaa-
juista kulutusvoimaa. (WTTC 2017, 1-3.) 
 
Edellä mainitut tilastot kertovat matkailun lisääntyneestä määrästä ja sillä on tietysti vaiku-
tuksia kohteeseen. Vaikutuksia voidaan pyrkiä mittaamaan muun muassa ”the balance of 
tourism” -tulkinnan avulla, eli ”matkailun tasapaino” -tulkinnalla. Tämä tulkinta vertaa 
maan asukkaiden ulkomailla matkailupalveluihin käyttämää rahaa turistien käyttämään 
rahan määrään samaisessa maassa. Tämänlaisten tulkintojen käyttö on kuitenkin ky-
seenalaista, sillä laskuun on otettu vain suoraan matkailuun liittyvät rahat, mutta ei välilli-
sesti siihen liittyviä. Lisäksi monissa maissa matkailutilastot ovat hyvinkin puutteellisia ja 
raha ei välity asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä virallisesti, sillä matkailupalveluita tuo-
tetaan pimeästi. (Rátz & Puczkó 2002, 63-64.) 
 
Yksi helpoiten havaittavista turismin taloudellisista vaikutuksista on hintojen nousu, johon 
voi olla useampikin eri syy. Jos alueen turismi on kovin kausiluontoista, yritykset joutuvat 
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pyytämään korkeaa hintaa palveluistaan tai tuotteistaan ja pyrkimään tienaamaan turisti-
kautena koko vuoden tulot, jotta esimerkiksi vuokra saadaan maksettua. Turistit ovat 
usein myös valmiita maksamaan palveluista ja tuotteista enemmän ollessaan lomalla ja 
käyttävät rahaa normaalia huolettomammin. Näin ollen hintataso nousee, eikä välttämättä 
laske edes turistikauden ulkopuolella. Hintatasoon liittyen matkailun taloudellisiin vaiku-
tuksiin liittyy myös turistien rahankäyttö sekä inflaatio. Jos jonkin maan valuutan ostovoi-
ma on todella hyvä, sitä voidaan hyödyntää maan markkinoinnissa. Toisaalta myös talou-
dellisista asioista kiinnostuneet matkailijat saattavat itse ottaa selvää, missä maassa va-
luutalla on hyvä ostovoima, ja matkustaa sinne edullisten palveluiden ja tuotteiden toivos-
sa. Inflaatio vaikuttaa vahvasti ihmisten matkustamiseen. Jos rahan arvo laskee, mutta 
palkkataso ei nouse samassa suhteessa, se tarkoittaa, että ihmisille jää entistä vähem-
män rahaa käyttöön ja myös matkustamiseen. Toisaalta jos hintataso nousee reippaasti 
jossakin valtiossa, alkaa ihmisiä houkuttaa matkustaa ulkomaille, missä he saavat samalla 
rahalla enemmän kuin kotimaassaan. (Rátz & Puczkó 2002, 68-70.) 
 
Sijoittajat ovat iso osa turismia ja sijoituksista on niin hyötyä kuin haittaakin paikallisille 
yrityksille. Paikallisyritykset voivat hyötyä sijoittajista paljon, sillä kohteissa, joissa kausi-
luontoinen turismi on voimakasta, yrityksillä voi olla vaikeuksia maksaa kiinteitä kustan-
nuksia turistikauden ulkopuolella. Tällöin yritykset voivat ottaa mukaan sijoittajia, joilta 
yritys saa taloudellista tukea. Tällaisessa tilanteessa haittapuolena kuitenkin on yrityksen 
tulojen virtaaminen sijoittajille, jotka usein ovat eri maasta. Tuloista ei tällöin välttämättä 
jää kuin pieni osa paikallisyritykselle. Globalisoitumisen myötä suuret ja menestyneet yri-
tykset ovat laajentaneet bisnestään ja ostavat pienempiä yrityksiä, joista muokataan ala-
brändejä. Suuret yritykset auttavat pieniä yrityksiä tarjoamalla heille pääomaa, brändin 
nimen ja maineen sekä ammattitaitoa. Suuret yritykset voivat myös säästyä riskien otta-
miselta tilanteessa, jossa pieni yritys aloittaa kokeilemaan jotain uutta ja erilaista palvelua. 
Kun suuri yritys huomaa idean toimivan, he ostavat pienen yrityksen ja näin he välttyvät 
siltä riskiltä, että heidän uuden idean toteutus epäonnistuisi. (Rátz & Puczkó 2002, 70-72.) 
 
Turismista koituu niin menoja kuin tulojakin valtiolle ja kunnalle. Tuloja pyritään yleensä 
lisäämään verotuksella, tulleilla sekä muilla maksuilla. Matkailuun liittyvä verotus voidaan 
jakaa verotukseen sekä verotuksen kaltaisiin maksuihin. Verotus voidaan kohdistaa muun 
muassa työntekijöihin, kuljetus- ja matkailuyrityksiin tai periä niin sanottuja julkisia maksu-
ja kuten passi- ja visamaksuja. Eräs tärkeä epäsuora verotuksen muoto on arvonlisävero, 
joka on lisätty melkein jokaiseen tuotteen tai palvelun hintaan. Tullimaksuja voidaan periä 
turismia varten maahantuoduista tuotteista. Tuloista puhuttaessa voidaan myös mainita 
valtion tai kunnan omistamista yrityksistä saadut tulot. Valtion turismiin liittyvät menot voi-
daan myöskin luokitella suoriin menoihin ja epäsuoriin menoihin. Suoria menoja ovat 
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muun muassa kansallisten matkailuorganisaatioiden toimintakustannukset joihin sisältyy 
esimerkiksi erilaisten julkaisujen ja messuille osallistumisen kustannukset. Epäsuorat me-
not eivät sinänsä kehitä turismia, mutta ovat perusta turismin kehittymiselle. Yksi suurista 
epäsuorista menoista on infrastruktuurin kehittäminen. Asia, joka aiheuttaa valtiolle mo-
lempia menoja, että kuluja, on kannustimet. Valtio voi asettaa taloudellisia, poliittisia, ym-
päristöllisiä sekä sosiaalisia tavoitteita matkailuyrityksille, joihin päästyään yritys voi saada 
alennusta tietyistä kustannuksista, vapautuksen verotuksesta, rahallisen palkkion tai il-
maista koulutusta tietyillä osa-alueilla. Lyhyellä aikavälillä kannustimet aiheuttavat suuria-
kin kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä yritysten tavoitteisiin pääseminen tuottaa valtiol-
le tuloja. (Rátz & Puczkó 2002, 91-94.) 
 
3.4 Ympäristövaikutukset 
On hyvin tärkeää ottaa huomioon matkailun aiheuttamat ympäristövaikutukset. Jos mat-
kakohteen ympäristö tuhoutuu, se voi johtaa kävijöiden määrän laskuun ja pahimmassa 
tapauksessa matkailuelinkeinon häviämiseen alueella. Sen lisäksi, että matkailun kasvulle 
tulee asettaa rajat, tulisi matkailutoimintaa myös ohjata kestävään suuntaan (Matkailutut-
kimuksen avainkäsitteet 2017, 41). Hemmin (2005, 41) mukaan kestävän ja ympäristövas-
tuullisen matkailun tavoitteena ei niinkään ole matkailun rajoittaminen tai vähentäminen, 
vaan enemmänkin matkailun vieminen järkevämpään ja ympäristöä kunnioittavampaan 
suuntaan.  
 
Matkailulla on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön ja ne voivat erilaisilla alueilla olla var-
sin erilaisia, kun taas jotkut ympäristövaikutukset voivat olla globaaleja. Erityisesti Välime-
ren alueella matkailun ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota, sillä siellä ilmaston 
lämpeneminen on kaikkein nopeinta (Sabban 2013, 1). Eräs globaali ympäristövaikutus 
on lentoliikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasut, sillä ulkomaille matkustavat henkilöt 
valitsevat mieluiten lentokoneen kulkuvälineeksi. Vuonna 2015 suosituin matkustusmuoto 
oli lentäminen, toiseksi suosituin teitse ja kolmanneksi suosituin vesiteitse (Kuvio 3). Len-
toliikenne on erityisen haitallista, sillä suurin osa päästöistä tapahtuu yläilmakehässä, jos-
sa ne ovat kaikkein haitallisimpia. Koska lentäminen kohteisiin on nykyään niin helppoa, 
se aiheuttaa massaturismia suosituille alueille, mutta mahdollistaa myös lentämisen kau-
kaisiin ja helposti haavoittuviin kohteisiin. Hiilidioksidi-, typpioksiduuli-, sekä metaanipääs-
töjen lisäksi henkilöautolla tapahtuva liikenne aiheuttaa paljon muutakin haittaa ympäris-
tölle. Erilaiset päästöt aiheuttavat maaperän happamoitumista ja vesistöjen rehevöitymis-
tä, jonka lisäksi liikenne aiheuttaa asuinalueiden ilmanlaadun heikkenemistä, melua ja 
pohjavesien pilaantumista. Laivaliikenne puolestaan on merkittävä tekijä vesistöjen ja 
maaperän happamoitumisessa. Lisäksi laivaliikenteen ongelmia ovat muun muassa, lika-
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vesien sekä roskien päästäminen vesistöihin ja laivojen pohjien käsittelyaineiden kemialli-
set vaikutukset.  (Hemmi 2005, 42-43 & 61-63.) 
Kuvio 3. Suosituimmat matkustusmuodot vuonna 2015 (UNWTO 2016, 5) 
 
Sen lisäksi, että laivamatkustus vaikuttaa merien saastumiseen, on turismilla muitakin 
vaikutuksia vesistöihin. Voimakas teollisuus, rakentaminen ja asutus heikentävät rannik-
kovesien laatua huomattavasti. Rannoilla hiekan kaivaminen ja ruoppaaminen ovat sekoit-
taneet vesistöjä, aiheuttaen jopa koralliriuttojen tuhoutumista. Rantojen roskaantuminen 
aiheuttaa niin visuaalista haittaa kuin uhan alueen eläimillekin. Maailmanlaajuisesti suuri 
ongelma on makean veden loppuminen erityisesti niukkasateisilla alueilla, jossa makeaa 
vettä tarvittaisiin maatalouden käyttöön, mutta sitä käytetäänkin matkailun tarpeisiin. Vä-
limeren alueella pohjavesien väheneminen on noussut ongelmaksi matkailun myötä, sillä 
turistit käyttävät jopa 3-4 kertaa enemmän vettä kuin paikallisasukkaat. (Hemmi 2005, 44-
47; Sabban 2013, 2-3.) 
 
Matkailu aiheuttaa lukuisia haittoja alueen eläimistölle. Eläinten valokuvausmatkat hait-
taavat eläinten parittelua ja saalistusta, veneiden ankkurointi vahingoittaa koralliriuttoja, 
villieläinten ruokinta on kesyttänyt niitä ja tehnyt niistä ihmisistä riippuvaisia, teiden raken-
taminen aiheuttaa eläinten asuinalueiden pirstaloitumista, joka vähentää lajien lisäänty-
mistä ja toisaalta taas paljon eläimiä kuolee auton alle jäädessään (Hemmi 2005, 49-53). 
Vaikutusten lista on melkein loputon, mutta onneksi erilaiset haittavaikutukset on huomat-
tu. Matkanjärjestäjille on laadittu ohjeita, jotta ne voisivat järjestää matkoja aiheuttaen 
mahdollisimman vähän haittaa eläimistölle. Nämä ovat kuitenkin vain ohjeita ja edelleen 
tapahtuu paljon muun muassa eläinten valokuvausmatkoja, joissa mennään liian lähelle 
eläimiä ja häiritään niitä.  
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Kaupunkimaisema muuttuu paljon matkailun vaikutuksesta, riippuen kaupungin suuruu-
desta ja sen suosiosta matkailukohteena. Kaupunkimaiseman pilaantumista on pyritty 
estämään kaupunkiekologialla, jonka avulla pyritään löytämään ratkaisuja kaupunkikehi-
tyksen ja ympäristön suojelun yhdistämiseksi. Suurien matkailukaupunkien ongelmana 
ovat ruuhkat ja pakokaasut. Monet kaupungit ovat rajoittaneet henkilöautojen pääsyä esi-
merkiksi vanhoihin kaupunginosiin tai muuten ahtaille alueille, mutta usein turistibusseilla 
on lupa ajaa näille alueille. Turistibussien pakokaasut voivat vaurioittaa hauraita raken-
nuksia, samoin kuin suuret ihmismäärät. Matkailukaupungeissa maisema on voinut muut-
tua vuosien saatossa hyvinkin radikaalisti, sillä yhä harvemmat paikalliset ihmiset tai pai-
kalliset yritykset pystyvät tai haluavat olla enää vuokralla ydinkeskustassa. Elinkeinotoi-
minta siirtyy syrjäisemmille alueille vuokrien noustessa pilviin ja paikalliset ihmiset muutta-
vat kaupungin laitamille rauhallisemman asuinalueen toivossa. Ydinkeskustassa pärjäävät 
lähinnä turisteja palvelevat yritykset, jotka saavat tulonsa turisteilta. Paikallisväestön har-
teille kaatuu myös turistien käyttämien palveluiden kustannukset, kuten esimerkiksi jouk-
koliikenteen ja kulttuurillisesti tärkeiden kohteiden suojelun aiheuttamat kulut. (Hemmi 
2005, 58-60.) 
 
Matkailun vaikutukset eivät kuitenkaan kaikki ole negatiivisia. Matkailulla on positiivisia 
vaikutuksia muun muassa kulttuurimaisemaan. UNESCO:n kulttuuriperintökohteiden suo-
sio on usein suuri ja ne ovatkin merkittäviä matkailukohteita. Koska vierailijoiden määrä 
näissä kohteissa on suuri, niitä on haluttu suojella entistä paremmin, joka taas on edistä-
nyt matkailua. Vaikka matkailu kuluttaakin monia luonnonkohteita, voidaan matkailusta 
saaduilla varoilla kunnostaa ja ylläpitää kohteita, sekä ennaltaehkäistä vaurioita. (Hemmi 
2005, 58-59; Tyrväinen, ym. 2013, 147.) 
 
3.5 Matkailun kantokyky & massaturismi 
Vaikka turismilla on paljon hyviä vaikutuksia, ja joillekin alueille se on jopa elinehto, on 
sillä myös varjopuolensa. Liiallinen turismi aiheuttaa ympäristöhaittoja ja vähentää myös 
kulttuurisia ja sosiaalisia voimavaroja. Liikaturismin haitat on huomattu ja pikkuhiljaa on 
ymmärretty kuinka tärkeää kestävä suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen ovat turismille 
sekä matkakohteelle. Näin ollen on kehitetty turismin kantokyvyn käsite, the tourism car-
rying capacity, TCC. (Maggi & Fredella 2011, 1.) 
 
Kantokyky on määritelty monissa teoksissa ja monella eri tavalla. Hemmin (2005, 87) mu-
kaan kantokyky ilmaisee matkailun kestävyyttä ja se on tärkeä apuväline matkailun suun-
nittelussa. World Tourism Organization (1981, julkaisussa PAP/RAC 1997, 5) on määritel-
lyt kantokyvyn tarkoittavan matkakohteessa vierailevien ihmisten maksimimäärää ilman, 
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että taloudellinen, ekologinen ja sosiokulttuurinen ympäristö tuhoutuu tai matkailijoiden 
kokemusten laatu heikkenee huomattavasti. Reilun matkailun yhdistyksen (2017a) mu-
kaan ympäristön kantokyky ylittyy silloin, kun luonto ei pysty enää sille aiheutuneiden 
muutosten jälkeen palautumaan entiselleen. 
 
Matkailun kantokyvyn käsite koski alun perin vain ekologista kantokykyä, mutta myöhem-
min sen merkitys on laajentunut koskemaan myös taloudellista ja sosiaalista kantokykyä. 
Ekologisen kantokyvyn katsotaan ylittyneen, kun luonnon monimuotoisuus vähenee tai 
maaperä ei kestä enää kulutusta. Taloudellinen kantokyky voidaan määrittää kahdella eri 
tavalla. Taloudellisella kantokyvyllä voidaan tarkoittaa sitä, että paikallistalous ei uhraa 
liikaa varoja matkailun kehittämiseen alueen muun elinkeinotoiminnan tai palveluiden kus-
tannuksella. Toisaalta taloudellisella kantokyvyllä voidaan tarkoittaa myös matkailuyritys-
ten ja -elinkeinon kykyä ylläpitää taloudellisesti kannattavaa matkailun toimintaa, palvelui-
ta ja infrastruktuuria. Sosiaalinen kantokyky voidaan myös määritellä kahdella tavalla. 
Toinen tapa kuvaa paikallisväestön ja matkailijoiden kohtaamisten sietokykyä ja toinen 
taas matkailijoiden keskinäisten kohtaamisten sietokykyä. Matkailijoiden keskinäisten koh-
taamisten sietokyky kuvaa sitä, kuinka matkailijat kokevat keskinäiset kohtaamistilanteet 
ja kohtaamistiheydet matkailualueella. Paikallisväestön ja matkailijoiden kohtaamisten 
sietokyky puolestaan kuvaa sitä vuorovaikutuksen määrää, joka ei vahingoita paikallisen 
väestön sosiaalista ja kulttuurista järjestelmää. Matkailun sosiaaliset vaikutukset voivat 
olla niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Parhaassa tapauksessa matkailun kehittyminen 
parantaa palvelurakennetta ja koulutusta ja lisää työllisyyttä. Liian pitkälle jatkunut kehit-
tyminen voi kuitenkin lisätä työttömyyttä, kun työvoimaa tulee paikallisväestön ulkopuolel-
ta. Toisaalta paikalliskulttuuri voi myös kokonaan hävitä, kun paikalliskulttuuri sulautuu 
valtakulttuuriin. Paikalliskulttuuria saatetaan myös ylläpitää pelkästään matkailijoiden viih-
dyttämiseksi. (Hemmi 2005, 88-90; Maggi & Fredella 2011, 3-4.) 
 
Kantokyvyn arvioinnista on tullut yksi tärkeimmistä työkaluista matkailun suunnittelussa 
sekä johtamisessa. Kantokyvyn arvioinnin tavoitteena on suojella matkailun resursseja, 
määrittää matkailun kehityksen yläraja, sekä hyödyttää julkista ja yksityistä sektoria yhtä 
lailla. Jos kantokykyä ei hahmoteta ja se ylitetään, matkailijoiden määrä lähtee laskuun 
ympäristön muuttuessa epämiellyttäväksi matkailijoille. Kantokyky ei useinkaan ole hel-
posti mitattavissa suoraan alueen ympäristöstä, vaan paikallisväestö sekä matkailijat itse 
määrittävät lopulta kantokyvyn ylittymisen. (Hemmi 2005, 88; PAP/RAC 1997, 5).  
 
Massaturismi voi aiheuttaa kohteen kantokyvyn ylittymisen. Voimakkaimmin massaturismi 
on vaikuttanut Välimeren alueille. Houkutus Välimeren rannikoille alkoi syntyä jo vuonna 
1950. Matkustaminen yleistyi tällöin palkkojen noustessa, pidempien ja palkallisten lomien 
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yleistyessä, kulkuvälineiden kehittyessä ja lomapakettien syntyessä. Lisäksi ihmiset alkoi-
vat olemaan kiinnostuneempia muista kulttuureista ja heidän asenteensa muuttuivat 
avoimemmiksi. Välimeren alue nousikin äkkiä yhdeksi maailman suosituimmista lomakoh-
teista. Nykyään Välimeren rannikkojen markkinaosuus on pienentynyt Aasian matkailun 
lisäännyttyä. Tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt matkailua Välimeren rannikoille, vaan 
matkailu kokonaisuudessaan on lisääntynyt. (Bramwell 2004, 1-3; Sezgin & Yolal 2012, 
73.) 
 
Massaturismi on tuonut kohteille sosiaalisia, ekologisia sekä taloudellisia muutoksia. Mas-
saturismi on vahvasti kausiluontoista. Kausiluontoisuuteen vaikuttaa kohteiden kuuma ja 
kuiva kesä, joka takaa matkailijoille otollisen sään aurinkomatkalle. Aiemmissa kappaleis-
sa onkin jo puhuttu matkailun kausiluontoisuudesta, mutta massaturismin kausiluontoi-
suudesta on erityisesti haittaa kohteen kestävälle kehitykselle. Näitä haittoja ovat muun 
muassa ruuhkat sesonkiaikoina, pitkät työpäivät, jotka haittaavat paikallisten perinteistä 
elämäntapaa ja siihen liittyviä aktiviteetteja ja elämänrytmiä, matkailupalveluiden olematon 
kysyntä sesongin ulkopuolella, tarve kehittää infrastruktuuria pelkästään sesonkikauden 
jätteiden määrän vuoksi sekä kausittainen työttömyys. Joissakin matkakohteissa jätteen 
tuottamista on tutkittu ja tutkimustulosten mukaan paikallinen tuottaa noin 0,5 kg jätettä 
päivässä, kun taas turisti tuottaa jopa 7,0 kg jätettä. Tämän vuoksi jätehuollon kehitys on 
erityisen tärkeää massaturismikohteissa. Toisaalta paikalliset kokevat kausiluontoisuuden 
hyvänä puolena sesongin ulkopuolisen ajan, jolloin kohteessa on rauhallista. Tänä aikana 
myös ekosysteemi ehtii palautua rasittavasta lomakaudesta. (Bramwell 2004, 10-11; Sab-
ban 2013, 6.) 
 
Matkanjärjestäjillä on suuri rooli massaturismissa. Matkanjärjestäjät tarjoavat asiakkaille 
edulliseen hintaan kuljetukset kohteeseen, majoituksen sekä erilaisia retkiä. Edullisen 
hinnan mahdollistaa sopimukset palveluntarjoajien kanssa. Valitettavan usein matkanjär-
jestäjät pystyvät alentamaan palveluntarjoajille maksettavaa hintaa, sillä matkanjärjestäjil-
lä on tärkeä rooli asiakkaiden hankinnassa esimerkiksi hotelleille. Nykyään joillakin alueilla 
matkanjärjestäjien asema on heikentynyt, sillä yhä useammat turistit ostavat lennon hal-
palentoyhtiöltä ja kasaavat lomamatkansa itse. Eräissä kohteissa liikatarjonta majoituksen 
suhteen on johtanut siihen, että majoitusyritykset tarjoavat palveluitaan matkanjärjestäjille 
todella alhaiseen hintaan, jolloin yritykselle itselleen ei jää paljoakaan tuottoa, tulojen vir-
ratessa matkanjärjestäjälle. (Bramwell 2004, 7-9.) 
 
Jotkut uskovat, että massaturismi olisi vähentymässä ja trendi kohti räätälöidympää turis-
mia olisi kehittymässä. Ihmiset ovat kuitenkin nykyään entistä tietoisempia matkailun ai-
heuttamista seurauksista ja monet pyrkivät kohti vastuullisempaa matkailua. Massaturis-
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min suosiota on myös pyritty vähentämään ”vaihtoehtoisen turismin” avulla. Tällä tarkoite-
taan massaturismista poikkeavaa räätälöidympää turismia, joka kohdistuu usein erikoi-
sempiin matkakohteisiin ja palveluihin. Nykyään monet kaukaiset ja erikoiset kohteet 
markkinoivat itseään ekoturismi kohteena. Monet matkailijat ovat myös nykyään seikkai-
lunhaluisempia ja kiinnostuneita tavallisesta poikkeavista matkoista. He osallistuvatkin 
matkoillaan aktiviteetteihin, jotka jollain tapaa hyödyttävät paikallisia ihmisiä ja jotka tuke-
vat kohteen ympäristön hyvinvointia. Vaihtoehtoista turismiakin on kuitenkin kritisoitu, sillä 
se ei välttämättä edistä kestävää kehitystä sen enempää kuin massaturismikaan. Toki 
vaihtoehtoisen turismin avulla voidaan kehittää matkailua sellaisille alueille, joissa sitä ei 
aiemmin ole ollut, mutta toisaalta tällaiset alueet voivat olla hyvinkin haavoittuvaisia. Mas-
saturismin ja vaihtoehtoisen turismin vaikutukset riippuvat täysin kohteesta ja paras vaih-
toehto olisikin löytää alueelle sellainen yhdistelmä eri matkailumuotoja, joka hyödyttäisi 
aluetta kaikkein eniten, ja aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa. (Bramwell 2004, 25; 
Walker 2017, 417.) 
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4 Tutkimusmenetelmät 
Tässä luvussa käsitellään valittua tutkimustapaa sekä aineistonkeruumenetelmiä. Tutki-
mustavan ja aineistonkeruumenetelmän valinta on tärkeä vaihe tutkimusta ja siinä tulee 
käyttää harkintaa. Menetelmien valinnassa tulee ottaa huomioon oma tutkimusongelma ja 
pohtia, millä menetelmällä saadaan tarvittava aineisto tutkimusongelmaan vastaamiseksi. 
Tutkimusta tehdessä tärkeää on myös kiinnittää huomiota alusta asti tutkimuksen luotet-
tavuuteen ja pätevyyteen. Näihin käsitteisiin ja niiden toteutumiseen tässä tutkimuksessa 
perehdytään myös tässä luvussa. 
 
4.1 Tapaustutkimus  
Tässä tutkimuksessa tutkimustavaksi on valittu tapaustutkimus. Alkuun lienee tärkeää 
avata käsite tapaustutkimus, jotta voidaan selittää sen valinta tutkimustavaksi. Tapaustut-
kimuksella ei tarkoiteta yhtä tutkimusmenetelmää, kuten kvalitatiivista tai kvantitatiivista 
tutkimusmenetelmää, vaan tapaustutkimus on eräs tutkimustapa, jota käytettäessä voi-
daan hyödyntää erilaisia tutkimusmenetelmiä tapauksesta riippuen. (Laine, Bamberg & 
Jokinen 2007, 9.) 
 
Tapaustutkimuksen avulla pyritään vastaamaan kysymyksiin, miten & miksi, ja tavoitteena 
on ymmärtää tutkittavaa tapausta eli miten tapaus tapahtuu ja miten siihen on päädytty. 
Tapaustutkimuksessa keskeinen aineisto on laadullista eli kvalitatiivista, sillä sen avulla 
saadaan monipuolista ja syvällistä tietoa tapauksesta. Tapaustutkimuksessa kohde on 
usein jokin ilmiö ja siinä tarkastellaan useimmiten vain yhtä tiettyä tapausta. Koska tutki-
muksen kohde on melko suppea ja rajattu, siihen pyritään perehtymään läpikotaisin. Vaik-
ka tapaustutkimuksessa tutkitaan vain yhtä ilmiötä ja pyritään ymmärtämään sitä mahdol-
lisimman hyvin, voidaan tutkimustuloksia silti yleistää muihin samankaltaisiin tapauksiin. 
Tapaustutkimuksen tavoite ei kuitenkaan ole edustaa yleistettävyyttä. (Laine, Bamberg & 
Jokinen 2007, 10-11.) 
 
Tutkimuksissa on aina ongelmana se, kuinka totuudenmukainen tutkimustulos on. Tutki-
tun aiheen totuudenmukaisuuteen ja aineiston monimuotoisuuteen pyritään triangulaatiol-
la. Triangulaatiolla tarkoitetaan toisiaan täydentävien aineistojen, menetelmien ja näkö-
kulmien yhdistämistä. Triangulaatio voidaan jakaa neljään eri tyyppiin; aineistotriangulaa-
tioon, menetelmätriangulaatioon, teoriatriangulaatioon sekä tutkijatriangulaatioon. Kaikkia 
neljää triangulaatio tyyppiä yhdessä kutsutaan kerrannaistriangulaatioksi. Aineistotriangu-
laatiolla tarkoitetaan aineiston hankkimista eri lähteistä ja eri tavoilla. Menetelmätriangu-
laatiolla tarkoitetaan eri tutkimusmenetelmien yhdistämistä, jolloin tutkimusmenetelmillä 
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täydennetään toisiaan ja menetelmien heikkoudet saadaan minimoitua. Teoriatriangulaa-
tiossa tutkittavaan kohteeseen sovelletaan eri näkökulmia. Tutkijatriangulaatiossa käyte-
tään tutkimuksen tekemiseen tai esimerkiksi aineiston keräämiseen useita henkilöitä, jol-
loin tutkimukseen saadaan enemmän kuin yksi näkökulma. (Laine, Bamberg & Jokinen 
2007, 23-26.) 
 
4.2 Laadullinen tutkimus 
Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on persoonallista ja kasvollista ihmistieteellistä tut-
kimusta. Tutkija on osa tutkimusprosessia ja tutkimuksen tavoitteena on mahdollisimman 
syvä ymmärrys tutkittavasta kohteesta. Laadullisen tutkimuksen tehtävänä on yleisesti 
lisätä ymmärrystä ja sitä käytetään usein suunnittelututkimuksessa. Esimerkiksi kohteen 
matkailun suunnitteluun laadullinen tutkimus on oiva apuväline. Tutkimus itsessään ei 
vielä tee muutosta tutkittavaan kohteeseen, mutta tutkimustulosten avulla voidaan päästä 
eteenpäin kohteen kehitys- ja uudistustyössä. Laadullisessa tutkimuksessa avainsanoja 
ovat ymmärtäminen, selittäminen, kuvaileminen ja tulkitseminen. (Pitkäranta 2014, 9-22.) 
 
Laadullisen tutkimuksen yleisimmät tiedonkeruumenetelmät ovat kysely, haastattelu, ha-
vainnointi sekä dokumenteista kerättävä tieto. Tähän tutkimukseen tiedonkeruumenetel-
mäksi valikoitui haastattelu. Haastattelu on haastattelijan ja haastateltavan välinen kes-
kustelu, jossa haastattelija kuuntelee ja kirjaa ylös haastateltavalta eli tiedonantajalta saa-
tuja vastauksia. Haastattelutyyppejäkin on erilaisia ja niitä ovat strukturoitu ja puolistruktu-
roitu haastattelu sekä teema- ja syvähaastattelu. Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä on 
monestakin syystä hyvä valinta, mutta sen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on jousta-
vuus. Toisin kuin kyselylomaketta täyttäessä, haastattelutilanteessa haastattelija voi tarvit-
taessa toistaa kysymyksen ja muotoilla sen helpommin ymmärrettäväksi. Haastattelun 
joustavuudesta kertoo myös se, että haastattelurunkoa ei tarvitse seurata orjallisesti. Ky-
symysten järjestystä voi muuttaa ja joitain kysymyksiä voi jopa jättää kokonaan kysymättä, 
jos haastattelun luonteva eteneminen sitä vaatii. Jotta haastattelu olisi mahdollisimman 
mukava tilanne haastateltavalle, ja jotta haastattelusta saataisiin mahdollisimman paljon 
irti, haastattelukysymykset voidaan lähettää etukäteen haastateltaville. Tällöin haastatel-
tavat ehtivät perehtymään aiheeseen ja pohtimaan aihetta ajan kanssa. Haastattelun etu-
na on myös se, että voidaan varmasti saada tietoa tutkittavasta aiheesta. Haastateltavaksi 
voidaan nimittäin valita henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta aiheesta. Toisaalta 
haastattelun heikkoudeksi voidaan laskea se, että haastateltava ei välttämättä osaa il-
maista itseään oikein haastattelutilanteessa. Lisäksi haastattelut vievät huomattavasti 
enemmän aikaa, kuin kyselylomakkeen lähettäminen sähköpostitse. Teemahaastattelu eli 
puolistrukturoitu haastattelu osoittautui tähän tutkimukseen parhaaksi vaihtoehdoksi, sillä 
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sen avulla saadaan persoonallisia, merkityksellisiä ja sisällöllisiä vastauksia liittyen mat-
kailun vaikutuksiin paikallisväestölle. Teemahaastattelua varten laaditaan etukäteen ky-
symyksiä, joiden pohjalta haastattelua viedään eteenpäin. Kysymykset liittyvät teemaan, 
josta haastattelija haluaa keskustella haastateltavan kanssa. Kysymykset ovat avoimia 
kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltava vastaa omin 
sanoin. (Pitkäranta 2014, 90-93.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä voidaan käyttää myös kirjallista 
materiaalia. Kirjallista materiaalia voivat olla sekä yksityiset dokumentit, että joukkotiedo-
tuksen tuotteet. Tässä tutkimuksessa on käytetty joukkotiedotuksen tuotteita. Yleisesti 
joukkotiedotuksen tuotteita ovat uutiset, artikkelit ja mielipidekirjoitukset sanoma- ja aika-
kauslehdissä, mutta niitä ovat myös elokuvat ja tv-ohjelmat. Käyttämällä haastatteluiden 
lisäksi joukkotiedotuksen tuotteita, pyritään saamaan mahdollisimman syvä ja moniulottei-
nen ymmärrys aiheesta. Nämä kaksi aineistonkeruumenetelmää täydentävät toisiaan ja 
mahdollistavat kokonaisen kuvan luomisen tutkittavasta aiheesta. (Pitkäranta 2014, 96-
97.) 
 
4.3 Aineiston keruu 
Tässä tutkimuksessa aineistoa hankittiin teemahaastatteluilla sekä sisällönanalyysillä. 
Haastatteluiden tavoitteena oli kuulla paikallisten mielipiteitä Barcelonaan kohdistuvasta 
matkailusta ja siitä, miten turistien määrä vaikuttaa paikallisten elämään. Haastateltavaksi 
valittiin henkilöitä, jotka työskentelevät matkailualan yrityksessä tai asuvat tutkittavassa 
kohteessa, Barcelonassa. Heillä uskottiin olevan vahvoja mielipiteitä sekä tietämystä tut-
kittavasta tapauksesta ja heiltä uskottiin saavan laajasti tietoa haastattelun avulla. Koska 
paikallisten barcelonalaisten haastateltavien hankkiminen Suomesta käsin ei ollut kaikkein 
helpointa, päädyttiin haastatteluista saatavaa aineistoa täydentämään sisällönanalyysillä.  
 
Haastateltaville lähetettiin haastattelurunko (Liite 1) sähköpostitse ennen haastattelua, 
jotta he voivat pohtia aihetta etukäteen ja tutkia omia kokemuksia aiheeseen liittyen. 
Haastattelut toteutettiin lopulta Skypen välityksellä ja ne nauhoitettiin haastateltavien 
suostumuksella. Haastattelut toteutettiin lokakuun 2017 aikana. Haastattelut etenivät 
haastattelurungon ohjaamana ja joitakin kysymyksiä tarkennettiin haastateltavien pyyn-
nöstä. Joitakin kysymyksiä saatettiin myös jättää kysymättä, sillä vastaus tuli ilmi jo aiem-
paan kysymykseen vastatessa. Haastattelut lähtivät liikkeelle taustatietojen selvittämises-
tä. Haastateltavista selvitettiin heidän ikä, ovatko he syntyperäisiä barcelonalaisia ja kau-
anko he ovat olleet töissä matkailualalla. Haastattelussa edettiin niiden teemojen mukaan, 
mitä teoriaosuudessa käytiin läpi. Ensin keskusteltiin turismin taloudellisista vaikutuksista, 
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seuraavaksi sosiaalisista, sitten ekologisista ja viimeiseksi pohdittiin matkailun suunnitte-
luun osallistumista sekä matkailun tulevaisuutta Barcelonassa. 
 
Haastateltavat olivat iältään 21-35-vuotiaita naisia vaikkakaan haastateltavaksi ei valittu 
tarkoituksella pelkästään naisia. Haastateltavaksi pyydettiin yhteensä viittä Barcelonalai-
sessa matkatoimistossa työskentelevää henkilöä sekä yhtä paikallista nuorta opiskelijaa. 
Lopulta haastatteluun suostui kolme matkatoimistossa työskentelevää henkilöä (N33, N34 
ja N35) sekä yksi opiskelija (N21). Tutkimukseen haluttiin saada haastateltavaksi matkai-
lualan parissa työskenteleviä henkilöitä, jotta saataisiin omien kokemusten ja mielipiteiden 
lisäksi mahdollisesti myös syitä kohteen suosiolle. Toisaalta haluttiin myös saada vertailu-
kohteeksi sellaisen henkilön näkökulma, jolla on omakohtaista kokemusta Barcelonan 
turismista pelkästään siellä asumisen vuoksi eikä niinkään matkailualan parissa työsken-
telyn vuoksi. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on nähtävissä haastateltavien ikä, 
sukupuoli, haastattelun pituus, haastattelun päivämäärä sekä viite, jolla haastateltaviin 
viitataan tutkimustuloksia käsittelevässä luvussa.   
 
Taulukko 1. Haastateltavien ja toteutettujen haastatteluiden tiedot. 
Ikä Sukupuoli Haastattelun pituus Haastattelun päivämäärä Viite 
33 Nainen 25 min 14.10.2017 N33 
34 Nainen 40 min 15.10.2017 N34 
35 Nainen 20 min 16.10.2017 N35 
21 Nainen 19 min 16.10.2017 N21 
 
Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena, eli haastatteluiden avulla kerätyn aineiston lisäksi 
käytettiin apuna myös kirjallisia lähteitä, tässä tapauksessa artikkeleita. Artikkeleiksi valit-
tiin Barcelonan turismia ja sen vaikutuksia paikallisväestölle käsitteleviä artikkeleita. Tut-
kimuksessa käytettiin artikkeleita, jotka vahvistivat haastatteluiden avulla kerättyä tietoa. 
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on listattu käytetyt artikkelit, nettisivut, josta ne löy-
tyvät, lukemispäivämäärä sekä viite, jolla artikkeliin viitataan tutkimustuloksia käsitteleväs-
sä luvussa. 
 
Taulukko 2. Sisällönanalyysissä hyödynnetyt artikkelit ja nettisivut. 
Otsikko Linkki Luettu Viite 
Tourism in Barcelo-
na generates 18% of 
commercial revenue 
https://www.tourism-review.com/tourism-in-
barcelona-provides-substantial-revenues-news5337  
1.11.2017 A1 
First Venice and 
Barcelona: now anti-
https://www.theguardian.com/travel/2017/aug/10/an
ti-tourism-marches-spread-across-europe-venice-
2.11.2017 A2 
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tourism marches 
spread across Eu-
rope 
barcelona  
Barcelona marches 
to curb negative 
effects of tourism 
boom 
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/29/bar
celona-residents-protest-high-rents-fuelled-by-
tourism  
2.11.2017 A3 
Proposing Solutions 
to Overtourism in 
Popular Destina-
tions: A Skift 
Framework 
https://skift.com/2017/10/23/proposing-solutions-to-
overtourism-in-popular-destinations-a-skift-
framework/  
2.11.2017 A4 
The tourism 
sector in 
Barcelona 
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/defau
lt/files/documents/150514_the_tourism_sector_eng
_0.pdf s.10 
5.11.2017 A5 
 
 
4.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin arviointia on kritisoitu, sillä käsitteet on 
alun perin luotu arvioimaan määrällistä tutkimusta. Käsitteitä voidaan kuitenkin joiltakin 
osin soveltaa myös laadulliseen tutkimukseen. Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tut-
kimuksen pätevyyttä, jolla puolestaan tarkoitetaan sitä, onnistuttiinko tutkimustuloksilla 
vastaamaan tutkimusongelmaan. Tässä tapauksessa tutkimusongelmana oli, minkälaisia 
positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia Barcelonaan kohdistuvalla matkailulla on paikallisvä-
estölle? Tähän kysymykseen saatiin vastaus haastatteluiden avulla. Validiteetti ei kuiten-
kaan liity pelkästään tutkimustuloksiin, vaan se liittyy koko tutkimuksentekoprosessiin. 
Tutkimuksesta saadaan validi, kun käsitteet on määritelty tarkasti ja käsitteet, sekä aja-
tuskokonaisuus saadaan siirrettyä haastattelurunkoon. Validissa tutkimuksessa aineiston-
keruu ja haastattelukysymykset on suunniteltu huolellisesti niin, että tutkittavat ymmärtä-
vät kysymykset oikein. Näin ollen heiltä saadaan oleellista tietoa tutkimuksen kannalta. 
Tässä kyseisessä tutkimuksessa haastattelurungon kysymykset laadittiin teoriaosuuden 
pohjalta. Teoriaosuuden aiheista muotoiltiin kysymyksiä, joihin haastateltavilta saatiin hy-
viä vastauksia. Haastateltavat ymmärsivät kysymykset oikein ja heiltä saatiin hyvinkin 
laajoja vastauskokonaisuuksia. (Vilkka 2015, 193-194.) 
 
Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavalla tutki-
muksella on kyky tuottaa tutkimustuloksia, jotka ovat toistettavia ja ei-sattumanvaraisia. 
Toistettavuudella tarkoitetaan sitä, että toinen tutkija voi haastatella samaa henkilöä ja saa 
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silti saman tuloksen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen toteutus ja tutkimuksen 
luotettavuus kulkevat käsi kädessä. Tutkijan on arvioitava luotettavuutta jokaista valintaa 
tehdessään ja jokaisessa tutkimuksen vaiheessa. Luotettavuus voi kärsiä muun muassa, 
jos tutkija ymmärtää haastateltavan vastauksen väärin, kirjaa sen väärin tai haastateltava 
antaa väärää tietoa vahingossa tai tahallaan. Tässä tutkimuksessa luotettavuuteen pyrit-
tiin nauhoittamalla haastattelut. Näin toimiessa vaarana ei ollut, että tutkija olisi voinut 
kirjata vastausta väärin. Nauhoituksen avulla haastattelut voitiin litteroida ja nauhoituksiin 
voitiin palata aina uudelleen, jos jokin vastaus jäi epäselväksi. Toisaalta luotettavuutta 
saattoi heikentää se, että haastatteluita ei tehty tutkijan tai haastateltavien omalla äidinkie-
lellä. Tämän vuoksi haastateltava on saattanut jättää jotain sanomatta tai on saattanut 
ilmaista asian eri tavalla, kuin oli tarkoittanut. Tutkija on myös voinut ymmärtää väärin 
jonkin haastateltavan vastauksen. (Vilkka 2015, 194.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa on erittäin tärkeää tuntea kohderyhmä, tutkittava ympäristö 
sekä kulttuuri. Kohderyhmän tunteminen auttaa niin kysymysten laatimisessa kuin vas-
tausten ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Heikon kohderyhmän ja sen kulttuurin tuntemus 
voi johtaa vastausten vääränlaiseen tulkintaan, joka puolestaan johtaa siihen, että tutki-
mus ei ole uskottava. Tällä tarkoitetaan sitä, että vastausten tulkinta ei vastaa sitä, mitä 
tutkittava on alkuaan tarkoittanut. Ongelmana voi myös olla se, että tutkittavasta ei ole 
tarpeeksi taustatietoja. Tässä tutkimuksessa tämä ongelma on ratkaistu sillä, että tutkitta-
vat ovat tutkijan tuntemia henkilöitä. Osa tutkittavista on työskennellyt samassa työpai-
kassa tutkijan kanssa ja yksi on tutkijan tuttu muuta kautta. Näin ollen tutkijalla on valmiik-
si taustatietoa haastateltavista, kuten heidän työhistoriasta, perhetaustoista sekä kiinnos-
tuksesta tutkittavaa aihetta kohtaan. Lisäksi tutkija on itse asunut Barcelonassa, joten 
tutkijalla on tietoa alueen kulttuurista, sekä tutkittavasta aiheesta, turismin vaikutuksista 
paikallisväestölle. Haastateltavat henkilöt olivat tietoisia tutkimuksen aiheesta jo ennen 
haastatteluita ja ongelma saattoi syntyä siitä, että kysymyksissä voi olla tunnistettavissa 
tutkijan oma käsitys asiasta. Kysymykset kuitenkin pyrittiin laatimaan niin, että niillä ei 
johdatella haastateltavaa vastaamaan kysymykseen tietyllä tapaa, vaan haastateltava voi 
vastata täysin oman kokemuksensa mukaan. Jos haastateltava huomaa tutkijan ennakko-
käsityksen kysymyksistä, hän saattaa vastata tutkijan toivomalla tavalla, jolloin tutkimus-
aineisto voi olla vääristynyttä ja se ei välttämättä vastaa tutkimusongelmaan. (Vilkka 2015, 
127-131.) 
 
Saturaation saavuttaminen tarkoittaa sitä, että aineisto ei tuo enää uutta tietoa tutkittavas-
ta aiheesta, vaan aineisto alkaa toistaa itseään. Saturaation eli kyllääntymispisteen mää-
rittäminen yksittäisten henkilöiden kokemuksia tutkittaessa voi olla haastavaa tai jopa 
mahdotonta. Yksittäisten henkilöiden kokemuksia tutkittaessa jokainen haastattelu tuo 
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uutta tietoa, sillä jokainen haastateltava kokee saman ilmiön tai tilanteen omalla tavallaan. 
Kyllääntymispisteen saavuttamisen huomaaminen on myös tutkijasta kiinni. Taitava tutkija 
saattaa löytää aineistosta uusia näkökulmia herkemmin kuin toinen tutkija ja näin ollen 
hän voi todeta kyllääntymispisteen jo varhaisessa vaiheessa. Tutkimusongelma itsessään 
auttaa kyllääntymispisteen määrittelyssä. Tässä tutkimuksessa kyllääntymispisteen mää-
rittelyssä oli vaikeuksia juurikin sen vuoksi, että tutkimuksen kohteena oli henkilöiden 
omakohtaiset kokemukset. Jokaisesta haastattelusta saatiin uutta tietoa, mutta toisaalta 
haastateltavilla oli hyvin samanlainen ajatusmaailma toistensa kanssa. Haastatteluita olisi 
voitu toteuttaa useampi, jotta olisi saatu vielä lisää erilaisia näkökulmia aiheeseen liittyen. 
Haastateltavia ei kuitenkaan onnistuttu saamaan enempää, jonka vuoksi aineistoksi vali-
koitiin myös artikkeleita, joita käytettiin vahvistamaan haastateltavien kertomia asioita. 
(Vilkka 2015, 152-153.) 
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5 Tutkimustulokset 
Tässä luvussa avataan haastatteluita, jotka pidettiin paikallisille asukkaille. Haastatteluista 
sekä artikkeleista kerättyä tietoa käsitellään rinnakkain. Haastattelut avataan aihepiireit-
täin, samoin kuin ne on käsitelty tutkimuksen teoriaosuudessa. Aihepiirit ovat myös nähtä-
vissä haastattelurungossa (Liite 1). Haastatteluiden avulla pyrittiin saamaan paikallisten 
asukkaiden ääni kuuluviin ja saamaan heidät kertomaan vapaasti heidän kokemuksista. 
Joidenkin haastattelujen avulla siinä onnistuttiin hyvin ja toisissa hieman toisia heikommin. 
Haastatteluista poimittiin vastauksia suorina lainauksina havainnollistamaan heidän tyyliä 
ja sävyä vastauksissa. 
 
Kaikki haastateltavat ovat syntyneet Barcelonassa ja asuvat siellä yhä. Osa haastatelta-
vista on asunut ulkomailla jossain vaiheessa elämäänsä, mutta kaikki ovat palanneet 
asumaan Barcelonaan. Haastateltavista henkilöistä kolme (N33, N34 ja N35) työskentelee 
paikallisessa Barcelonalaisessa matkatoimistossa ja yksi (N21) opiskelee kauppatieteitä 
ja työskentelee samalla matkailijoille tarkoitetun vähittäiskaupan parissa lentoasemalla. 
Yksi haastateltavista (N21) ei usko työskentelevänsä matkailun parissa tulevaisuudessa, 
sillä hän opiskelee eri alaa. Muut haastateltavat (N33, N34 & N35) uskovat työskentele-
vänsä tulevaisuudessakin matkailualalla, mutta mahdollisesti eri työtehtävissä. Yksi haas-
tateltava (N34) toi esiin kovan kilpailun matkailualan työpaikoista, joka saattaa vaikeuttaa 
uuden työn saamista. 
 
” To get a job in tourism industry there is a lot of competition. A lot of people must, 
they must speak English now so there are a lot of people who speak more langu-
ages and they are younger than me. So, you know it’s more difficult to get another 
job for me.” N34. 
 
5.1 Taloudelliset vaikutukset 
Taustatietojen jälkeen siirryttiin keskustelemaan turisteille suunnattujen palveluiden käy-
töstä. Kolme haastateltavista (N21, N33 ja N35) vastasivat kaikki ensin, että eivät käytä 
turisteille suunnattuja palveluita. Kysymyksen tarkentamisen jälkeen ja haastateltavien 
pohdittua kysymystä lisää, he kertoivat käyttävänsä joitakin näistä palveluista. He mainit-
sivat käyvänsä silloin tällöin esimerkiksi keskustassa kaupoilla ja rannan läheisyydessä 
ravintoloissa ja baareissa, joissa käy suurissa määrin turisteja. Yksi haastateltava (N34) 
alkoi pohtimaan myös julkista liikennettä, vaikka se ei olekaan alun perin turisteille suun-
nattu palvelu, mutta jota huomattavan suuri osa turisteista käyttää. 
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” When you go to the center you see a lot of tourists in the tube, no? - - So, I guess every-
body uses the same services. Your life is shared by…the city is shared by tourists and the 
people who live here. So yeah, I do use services like that.” N34. 
 
Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että turismi hyödyttää paikallisia ihmisiä. Jokainen 
haastateltava mainitsi turistien tuomat tulot kaupungille. Kaikki haastateltavat saavat tu-
lonsa matkailusta, joten on selvää, että heidän mielestään matkailu hyödyttää suuresti 
paikallisväestöä. Yksi haastateltava (N35) oli sitä mieltä, että turismin kaupungille tuomat 
tulot hyödyttävät kaikkia, sillä niillä tuloilla muun muassa ylläpidetään julkista liikennettä. 
Kaksi haastateltavaa (N34 ja N35) mainitsi hyödyksi erikseen turistiveron, jonka jokainen 
majoituspalvelua käyttävä turisti maksaa jokaisesta Barcelonassa viettämästään yöstä. 
Eräs haastateltava (N34) mainitsi myös sen, että turistit mahdollistavat myös monen pai-
kallisen yrityksen olemassaolon. Toinen haastateltava (N35) oli myös sitä mieltä, että 
kauppojen määrä on yksi turismin tuomista hyödyistä. 
 
” And I also think that because of tourists there are so many different shops for clothes and 
shoes and everything because tourists spend a lot of money here. So I think that’s a benefit 
too.” N35.  
 
Lehtiartikkeli A1 korostaa myös turismin tuomia taloudellisia etuja. Sen mukaan turismi on 
tärkeä tulonlähde monille yrityksille ja jopa 19% Barcelonan keskustassa toimivista yrityk-
sistä joutuisi lopettamaan toimintansa, jos turistien tuoma rahavirta katkeaisi. Tämä tietysti 
vaikuttaisi myös työllisyyteen huomattavasti. 
 
” According to the study on the socio-economic impact of tourists' purchases, 19% of the 
businesses in the center of Barcelona would have to close down if it were not for their sales 
to tourists. This would result in the closure of 1200 shops.” A1.  
 
” The analysis of the economic impact of tourist purchases shows that they have a direct im-
pact on the employment of 26 000 people “who sustain themselves thanks to the sales made 
to tourists,” according to Gaspa (the study’s director).” A1. 
 
5.2 Sosiaaliset vaikutukset 
Kukaan haastateltavista ei kokenut, että turismi vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elä-
määnsä. Tähän vaikuttaa varmasti vahvasti se, että haastateltavien koulu tai työpaikka ei 
sijaitse ydinkeskustassa, joten heillä ei ole tarvetta kulkea siellä päivittäin. Haastateltavat 
(N21, N33 ja N35) kertoivat, että keskustassa on usein tungosta ja sen huomaa yleensä 
vaateostoksille mennessä tai jos on muita asioita hoidettavana keskustassa. Heitä se ei 
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kuitenkaan häiritse, sillä se ei ole heidän arkipäivää. Yksi haastateltavista (N34) kertoi 
turistien määrän häiritsevän esimerkiksi Las Ramblas kadulla, joka on Barcelonan suosi-
tuin kävelykatu. Hän kuitenkin kertoi myös, ettei käy juurikaan keskustassa arkena, joten 
turistien määrä ei vaikuta hänen jokapäiväiseen elämäänsä.  
 
” - - when I go to the Ramblas I can’t even walk. It’s disturbing. When I have to go to Ram-
blas… I used to take Russian classes, and it was impossible. It was impossible, I couldn’t 
walk.” N34. 
 
Kaksi haastateltavaa (N34 ja N35) kertoi, etteivät oikeastaan näe mitään ongelmia turis-
tien ja paikallisten välillä. He ovat toki lukeneet ongelmista lehdistä, mutta eivät ole näh-
neet oikeassa elämässä mitään ongelmia. Yksi haastateltavista (N21) kuvaili turistien ja 
paikallisten suhdetta asialliseksi, mutta kertoi kuitenkin nähneensä erilaisia asenteita turis-
teja kohtaan. Eräs haastateltava (N33) puolestaan uskoo tietoisuuden turisteista lisäänty-
neen paikallisten kesken, mutta hän ei kuitenkaan maininnut mitään negatiivista siitä. 
 
” - - I would say umm, there has been maybe more awareness of tourism. Maybe it’s been 
increased. The tourists have been increased in the last maybe couple of years, three years 
maybe. Umm and then local people have started to think like hey they are using my public 
transport or if you go to see Sagrada Familia, it’s been very crowded. But yeah, the relation-
ship has been… They have noticed tourists.” N33. 
 
Haastateltavien oma suhtautuminen turisteihin heidän kotikaupungissaan tuli esille hyvin 
positiivisessa valossa. Tässä vaiheessa haastattelua ainoana turismin negatiivisena puo-
lena nousi esiin joidenkin turistien alkoholin käyttö ja sen seurauksena heidän käyttäyty-
misensä. Haastateltavat (N21 ja N34) pitävät turisteista ja ovat iloisia, että turistitkin pää-
sevät nauttimaan heidän rakastamastaan kaupungista. Yksi haastateltava (N34) kertoi 
pitävänsä itseään avoinmielisenä ja ymmärtää miksi turistit haluavat tulla Barcelonaan. 
Hän pitää myös itse matkustamisesta ja rakastaa turistina olemista toisissa kaupungeissa 
ja maissa. Yksi haastateltava (N35) piti turisteja myös hyvänä asiana, sillä he tuovat kau-
pungille rahaa ja turismi luo työpaikkoja. Kaksi haastateltavaa (N33 ja N34) mainitsi kui-
tenkin harmilliseksi asiaksi turistit, jotka tulevat kaupunkiin vain juomaan alkoholia ja käyt-
täytymään epäkunnioittavasti.  
 
” I find it (tourism) something good for the city but what I don’t like is the… this bad tourism 
that is coming. This maybe... I wouldn’t say poor but people that only come here to drink, to 
go out. - - That don’t care about leaving their beer cans on the metro or in a park where kids 
are going to play in the morning.” N33. 
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“Obviously if I see them destroying something or they are being disgusting I get upset. You 
know because it’s my city and you have to respect the people and the city.” N34. 
 
Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että turismin kausiluontoisuus on havaittavissa 
Barcelonassa. Heidän suhtautumisensa turismin kausiluontoisuuteen oli kuitenkin hyvin 
positiivinen, eikä se vaikuta juurikaan haittaavan heitä. He mainitsivat muun muassa kes-
kustan ja rannan olevan todella täynnä kesällä, kun taas talvella ihmisiä on vähemmän. 
Yksi haastateltava (N35) mainitsi sesongissa ja sesongin ulkopuolisessa ajassa molem-
missa olevan hyvät puolensa.  
 
” Maybe in the winter it’s nicer to go to the center because then you can actually walk there 
without being annoyed of all the people. But also in the summer the atmosphere is nicer 
when it’s warm and everyone are happy you know. Maybe it (seasonality) affects a bit like in 
the summer I avoid the center more.” N35. 
 
Yksi haastateltavista (N33) kertoi kausiluontoisuuden tulevan esille erityisesti töissä. Se-
songin ulkopuolella ryhmille on helppo varata liput lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi 
Park Güelliin. Hän kertoi myös, ettei halua sesongin aikana mennä Barcelonan keskus-
taan tai esimerkiksi Sagrada Familiaan, sillä ne ovat niin täynnä turisteja. Toinen syy 
miksei hän menisi Sagrada Familiaan on myös lippujen korkea hinta.  
 
” - - I don’t feel like going to Sagrada Familia. I won’t go (during the high season). - - But Sa-
grada Familia for example, no, because there is umm it’s quite expensive to go. But if we 
would maybe have like a reduced price like in Park Güell you can go for free if you’re a 
neighbor… It would be nice.” N33. 
 
Kolmas haastateltava (N34) sanoi pitävänsä sesongista jopa enemmän kuin sesongin 
ulkopuolisesta ajasta. Hän pitää ihmisistä ja toisaalta myös nauttii kesästä muutenkin 
enemmän kuin talvesta.  
 
” I always prefer from April to the high season. I guess I prefer having tourists and enjoy the 
sun than having less tourists and the cold. As I told you I like people, so… For me I prefer 
more tourists in the high season than cold and dark winter and less tourists.” N34. 
 
Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että turismi ei ole vaikuttanut siihen missä 
he asuvat Barcelonassa. Haastatteluista kävi ilmi, ettei kukaan heistä asu Barcelonan 
ydinkeskustassa, jossa turisteja on eniten. Yksi haastateltavista (N21) asuu yhä vanhem-
piensa kanssa ja on asunut siellä koko elämänsä. Toinen haastateltava (N33) asuu van-
hempiensa omistamassa asunnossa, joten hänen asumiseenkaan ei ole turismi vaikutta-
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nut. Kolmas haastateltava (N35) kertoi asuvansa melko lähellä keskustaa ja hän pitää 
alueesta koska se ei ole täynnä turisteja. Hän pohti, että jos turisteja olisi vähemmän, hän 
saattaisi haluta asua vanhassa kaupungissa. 
 
” If there were less tourists maybe I would like to live in gothic area… I don’t know. But not 
now with all the tourists making noise all night.” N35. 
 
Neljäs haastateltava (N34) kertoi asuvansa 6 metropysäkkiä Barcelonan keskustasta ja 
hänen asuinalueellaan turistit ovat harvinainen näky. Hänen mielestään turisteja pitäisi 
saada yöpymään keskustan ulkopuolella, jotta keskustassa asuvat paikalliset eivät häiriin-
tyisi niin paljoa. Hän kuitenkin ymmärtää turisteja, sillä heille on tietysti mukavampaa yö-
pyä keskustassa. 
 
” But if they (tourists) moved from the center, and they went to sleep somewhere more in the 
surroundings. I mean in the surroundings of the center, not Barcelona. People maybe 
wouldn’t complain so much. I understand the people, they want to be in the center and they 
don’t want to take the tube, you know they’re more comfortable there. - - If it’s (tourism) go-
ing to grow and grow and grow and there’s no more space in the center anymore.” N34. 
 
Kukaan haastateltavista ei kertonut kasvaneen turistien määrän koskaan luoneen pelkoa 
heissä terrorismia tai varkaita kohtaan. Kaksi haastateltavaa (N21 ja N35) totesivat, että 
turistien takia taskuvarkaita on varmasti enemmän kuin ilman turisteja. Haastateltavat 
(N35 ja N33) olivat sitä mieltä, että turisteja ryöstetään helpommin, sillä paikalliset ovat 
tietoisia taskuvarkaista ja osaavat olla varovaisempia. Heidän mukaansa turistit ovat lo-
malla myös rentoutuneempia, eivätkä osaa varoa varkaita. Myös yksi haastateltava (N34) 
oli sitä mieltä, että turistit ovat taskuvarkaiden kohteena ja hän uskoo, ettei itse joudu hel-
posti ryöstetyksi. Kaksi haastateltavaa (N33 ja N34) mainitsivat tämän kysymyksen koh-
dalla Barcelonassa elokuussa tapahtuneen terroristi-iskun, mutta he eivät kumpikaan us-
ko sen johtuneen turismista. Toinen heistä (N34) kuitenkin uskoo Barcelonan olevan hyvä 
kohde iskulle suuren ihmismäärän vuoksi. Hänen mielestään mikään paikka Euroopassa 
ei ole turvassa terrori-iskuilta, sillä sellainen voi tapahtua missä vain. Molemmat (N33 ja 
N34) kertoivat, että terrori-isku oli odotettavissa Barcelonassa.  
 
” I think Europe is in danger because it even happened in Finland I think two days later (than 
the attack in Barcelona). We are all in danger. So, I knew it was going to happen here. 
There’s a lot of people, it’s very famous, lots of Arabic people and the whole Europe is in 
danger.” N34. 
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“In the tube, the metro you have to be careful, in the Ramblas you have to be careful if you 
are a tourist. The more people, the more crime you know. More people to steal. And in a 
crowd of people, you don’t know who stole from you because there are a lot of people. But I 
don’t think they will steal me. You know because I look like typical local person and I know 
what to do and how to protect myself.” N34. 
 
Kysymys koskien paikallisten kulttuurin ja tapojen kunnioittamista oli haastateltaville melko 
haastava. Suurin osa haastateltavista (N21, N34 ja N35) uskoi turistien kunnioittavan pai-
kallista kulttuuria ja tapoja, sillä he eivät ainakaan olleet ikinä huomanneet epäkunnioitta-
vaa käytöstä. Yksi haastateltavista (N33) totesi kunnioituksen riippuvan henkilöistä. Hän 
uskoo vanhempien ihmisten kunnioittavan kulttuuria ja tapoja enemmän kuin nuorten. 
Hänen mielestään olisi tärkeää, että turistit ottaisivat selvää ja lukisivat kohteesta, johon 
ovat matkustamassa. 
 
” I think there is no problem with the culture. I think people really like the culture and tradi-
tions in Spain in general. Problem is with other things.” N34. 
 
Haastateltavien kokemukset turisteista olivat yllättävän positiivisia. Tähän saattaa vaikut-
taa se, että haastateltavat eivät asu Barcelonan keskustassa, jossa turistien määrä on 
suurin. Vaikka haastateltavat olivatkin enimmäkseen iloisia turisteista, antoivat he kuiten-
kin ymmärtää, että keskustan turistimäärät ovat liikaa. Vaikka turistien määrä ei vaikuta-
kaan haastateltavien arkipäivään, on silti harmi, että he välttelevät keskustaan menemistä 
tungoksen vuoksi.  
 
5.3 Ympäristövaikutukset 
Turismin aiheuttamista ympäristömuutoksista kysyttäessä kaikki haastateltavat mainitsivat 
kaupungin likaisuuden. Kukaan haastateltavista ei viitannut siihen, että ympäristöongel-
mat olisivat pelkästään turistien aiheuttamia. Heidän mielestään syyllisiä näihin ongelmiin 
ovat sekä turistit että paikalliset. Heidän mielestään likaisuus on kuitenkin lisääntynyt turis-
tien lisääntyessä. Kaksi haastateltavaa (N35 ja N34) halusi huomauttaa, että kaupungin 
roskaisuus ei varmastikaan johdu pelkästään turisteista, vaan myös paikalliset saattavat 
jättää roskia maahan. Yksi haastateltavista (N33) kertoi, että aikaisin aamulla herätessään 
ja töihin lähtiessään hän saattaa haistaa virtsan kaduilla yön juhlintojen jäljiltä. Osa haas-
tateltavista (N33 ja N35) mainitsivat myös ilmanlaadun heikkenemisen. 
 
” Also, the air has been very dirty, but I don’t know if that’s because of tourists. I mean 
there’s so much traffic that the air quality is pretty bad at sometimes. I think tourism is the 
main reason because they use a lot of taxis and tourist buses.” N35. 
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“ I don’t know because of tourism… but there has been an increase in pollution. There has 
been some days that there’s like a fog... there’s a foggy atmosphere. Well it’s caused by all 
the cars and yeah I don’t know if I would say only because of tourism.” N33. 
 
Yksi haastateltavista (N34) kertoi ympäristöhaitaksi myös melun. Hänen mielestään asun-
tojen vuokraaminen laittomasti turisteille edullisesti on huono asia, sillä he saattavat juhlia 
asunnoissa ja häiritä naapureita yöllä. Hotellit ovat hänen mukaansa kontrolloituja, kun 
taas vuokrattavat asunnot eivät. 
 
” And the noise. I think it is an environment problem. And when people rent illegally the flats 
to low cost people. So maybe people can’t sleep, and tourists are shouting in the streets at 3 
in the morning. And parties in the apartments. Obviously, the hotels are controlled but not 
the apartments. So umm... Yeah it changes the environment of the city.” N34. 
 
Kaikki haastateltavat antoivat ymmärtää, että turistien kunnioitus Barcelonan luontoa ja 
ympäristöä kohtaan on täysin henkilöstä riippuvaa. Yksi haastateltavista (N33) uskoo eri-
tyisesti matkustavien perheiden kunnioittavan ympäristöään. Hän mainitsi kiinalaisten syl-
kevän maahan, jota pidetään Barcelonassa epäkunnioittavana, kun taas kiinalaisille se 
saattaa olla täysin normaali tapa. Puolet haastateltavista (N21 ja N34) mainitsivat erityi-
sesti nuorien turistien käyttäytyvän ajoittain epäkunnioittavasti ympäristöä kohtaan. Suuri 
osa haastateltavista (N21, N34 ja N35) kertoi myös humalaisten turistien olevan ongelma 
ympäristön kannalta, sillä he eivät humalassa ajattele selkeästi ja saattavat tehdä asioita 
mitä eivät normaalisti tekisi.  
 
” I would say maybe that umm… Younger tourists are more disrespectful because young 
people don’t appreciate the environment as much as older people. And all the drunken tour-
ists… I think they are bad for the environment. I think it’s worst in the Barceloneta beach and 
Gothic area where drunk tourists pee on the streets and leave beer cans everywhere.” N21. 
 
“ The young people come here and they think it’s Spain “aah everything is different”. They 
think they can do whatever they want. They drink and throw away the bottles. Obviously, the 
young people from here can do the same. It’s not just the foreigners. But tourists come here 
and spend money on drugs and they get drunk because they can do whatever they want. 
They disturb people and I personally have had a couple of arguments with tourists. But just 
because they were drunk. The use of alcohol is a big problem.” N34. 
 
“ But I think the worst thing is all the drunk tourists. When people are drunk they don’t think 
straight. That’s when they leave empty bottles everywhere or break bottles on the streets.” 
N35. 
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Alkoholin käytöstä puhuttaessa esille tuli alkoholin hinta. Kaksi haastateltavaa (N34 ja 
N35) antoivat ymmärtää, että alkoholin hintaa tulisi nostaa, jotta se ei houkuttelisi niin pal-
joa nuoria turisteja. Toinen heistä (N34) mainitsi erikseen englantilaiset turistit, jotka tule-
vat Espanjaan halvan alkoholin perässä. Toinen heistä (N35) kertoi ymmärtävänsä, miksi 
Barcelona houkuttelee nuoria turisteja, sillä heillä ei ole yleensä paljoa rahaa käytettävis-
sä. Hänen mielestään iäkkäät turistit ovat kaupungille parempia, sillä he käyttävät enem-
män rahaa. 
 
” Couple of months ago they put up the price of soft drinks with sugar. Like why did you not 
do it with the alcohol? Because alcohol is very cheap here. Mostly English people they come 
here to drink. The weather, the drinks, it’s cheaper for them. Maybe they should do some-
thing about the alcohol.” N34. 
 
“ But I understand why people come here to party because alcohol here is ridiculously cheap 
and also not only alcohol… Also, food and shopping and everything. I think that’s why there 
are so many young tourists coming because they usually don’t have that much money. I 
think alcohol should be more expensive here, so the city wouldn’t attract so much young 
tourists. I think older tourists are better for the city because they spend more money and they 
respect the city more.” N35. 
 
5.4 Matkailun suunnittelu ja tulevaisuus 
Vain yksi haastateltavista (N21) oli sitä mieltä, että turistien määrä on sopiva, eikä se vai-
kuta hänen arkielämäänsä. Muut haastateltavat (N33, N34 ja N35) olivat sitä mieltä, että 
turistien määrä on liian suuri. Yksi haastateltavista (N35) kertoi kuitenkin, ettei turistien 
määrä varsinaisesti vaikuta hänen arkielämäänsä, mutta ei ainakaan toivoisi enempää 
turisteja. Yksi haastateltavista (N33) oli sitä mieltä, että kaupunki on liian täynnä ihmisiä. 
Hän mainitsi myös paikallisen hallituksen asettaman rajoituksen, jonka mukaan uusille 
hotelleille tai muille majoitusyrityksille ei myönnetä enää lupaa aloittaa toimintaa tietyillä 
alueilla. Hän antoi ymmärtää rajoituksen olevan hyvä asia hillitsemään turismia. 
 
” Certain areas are being too massified with either hotels, hostels or these apartments... 
Airbnb for example. And the local government stopped giving new licenses to the hotels. They 
can only open in certain neighborhoods. - - I think it’s a good thing. Because those buildings… 
They are taking down buildings maybe instead of making a park or a green area, they’re mak-
ing more apartments. It’s too crowded.” N33. 
 
Toinenkin haastateltava (N34) kertoi, että turistien määrä ei vaikuta hänen arkielämäänsä 
juurikaan. Hän mainitsi turistien määrän lisääntymisen syyksi myös Pohjois-Afrikan kriisit. 
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Hän uskoo, että turistit eivät uskalla matkustaa Afrikan maihin enää, joten turistien määrä 
Välimerellä lisääntyy.  
 
” But that’s also because of the North African crisis. People stopped going to Tunisia, Egypt, 
Morocco and all these areas. People don’t want to go there because of the war and the terror-
ists. So, people start coming to the Mediterranean areas.” N34. 
 
Artikkeli A2 vahvistaa turistien määrän lisääntymisen syyksi myös Pohjois-Afrikan terro-
rismi uhan. Artikkelissa todetaan, että Välimeren alueille kasautuu painetta, kun turismi ei 
jakaudukaan enää tasaisesti myös Pohjois-Afrikkaan. 
 
” The perceived threat of terrorism in north Africa has also led to an increase in tourists holi-
daying in the Mediterranean over the past two years. - - These shifts are really putting pres-
sure on these locations, increasing the numbers and reducing the spread of the tourists.” A2. 
 
Haastateltavilta kysyttiin, kokevatko he, että paikalliset ihmiset pystyvät vaikuttamaan 
matkailun suunniteluun tai kehittämiseen ja haluaisivatko he pystyä osallistumaan siihen 
enemmän. Kysymys oli selvästi vaikea haastateltaville ja vastaukset kertovatkin sen, että 
he eivät oikeastaan tiedä, miten voisivat osallistua matkailun suunnitteluun tai kehittämi-
seen. Yksi haastateltavista (N21) sanoi, ettei oikein osaa vastata kysymykseen, mutta 
koki ettei tavalliset paikalliset luultavasti pysty osallistumaan. Hän uskoi, että matkailualan 
parissa työskentelevät tai tapahtumien suunnittelijat ehkä pystyisivät, mutta hän ei kuiten-
kaan osannut kertoa tästä mitään käytännön esimerkkiä. Myöskään kaksi muuta haasta-
teltavaa (N35 ja N34) eivät tienneet, miten he voisivat itse osallistua. Toinen heistä (N35) 
uskoo, että paikalliset tulevat kuitenkin kuulluksi esimerkiksi sanomalehtien uutisissa ai-
heesta. Hän myös kertoi, että olisi valmis osallistumaan matkailun kehittämiseen, jos tie-
täisi miten se tapahtuisi. Eräs haastateltava (N33) oli sitä mieltä, että suurin vastuu mat-
kailun kehittämisestä on paikallisella hallituksella. Hänen mukaansa uusi hallitus on koit-
tanut tavata asuinyhteisöjä ja selvittää heidän tarpeitaan. Hänen mielestään paikalliset 
ihmiset voivat olla paras ratkaisu ongelmien ratkaisuun ja kehitykseen. Barcelonan kau-
pungin laatimassa tiedostossa A5 vahvistetaan se, että kaupunginvaltuusto on vastuussa 
Barcelonan matkailun hallinnoinnista ja sitä varten tarvitaan tarkoin määritelty strategia. 
Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, sillä siihen kuuluu monia eri osa-alueita aina paikallis-
asukkaiden elämänlaadun parantamisesta Barcelonan markkinointiin matkakohteena. 
 
“The objective is to maintain this sector’s economic importance, improve citizens’ 
quality of life, as well as promoting the city’s attractiveness, new landings, loyalty to 
the city and events that might be economically interesting.” A5. 
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Yhdellä haastateltavista (N34) tuli mieleen, että paikalliset voisivat lopettaa asuntojen 
vuokraamisen turisteille. Hänen mielestään hotellien hintoja voitaisiin myös nostaa, jonka 
avulla tavoiteltaisiin varakkaampia turisteja. Artikkeli A3 vahvistaa haastateltavien kerto-
mukset kiellosta rakentaa uusia hotelleja. Kaupunki pyrkii hillitsemään matkailua kieltä-
mällä uusien hotellien rakentamisen sekä lopettamalla uusien lisenssien myöntämisen 
uusille turisti asunnoille. Barcelonassa jopa puolet matkailijoille vuokrattavista asunnoista 
ovat laittomia, mikä saattaa osaltaan lisätä negatiivista suhtautumista turisteihin naapurus-
toissa. 
 
” What they can do is not renting the apartments. The illegal apartments. Obviously, the hotels 
are very expensive. But also, some hotels could raise the rates as well. To have a better quali-
ty of tourists, people who have more money.” N34. 
 
” The special urban plan for tourist accommodation aims to limit the number of beds on offer 
from hotels and apartments by imposing a moratorium on building new hotels. No new licens-
es will be issued for tourist apartments.” A3. 
 
Myös artikkelissa A2 mainitaan ongelma laittomien Airbnb asuntojen kanssa. Ongelmaan 
on tartuttu ja Airbnb asuntoja tarkastetaan entistä tehokkaammin, jotta laiton asuntojen 
vuokraaminen saataisiin vähentymään. 
 
” Earlier this year, Barcelona started cracking down on unlicensed Airbnb rentals, doubling the 
numbers of inspectors checking properties.” A2. 
 
Yksi haastateltavista (N34) oli sitä mieltä, että hotellien hintoja voitaisiin nostaa, jotta saa-
taisiin turisteja, jotka kuluttavat enemmän. Hintojen nostamista käsitellään myös artikke-
lissa A4, mutta ei pelkästään hotellien osalta. Sen mukaan tulisi luoda enemmän niin sa-
nottuja luksus tuotteita ja palveluita turisteille, jotka käyttävät paljon rahaa. Näitä luksus 
palveluita voitaisiin tarjota suosituimpien kohteiden ulkopuolella, jolloin kohteen rasitus 
vähenisi. 
 
” When Skift went to Iceland last year, the country’s top travel and tourism executives told us 
the most attractive way to slow down growth is to create more luxury offerings for higher-
spending travelers. - - Adventure and luxury tour operators and cruise lines are better posi-
tioned to provide experiences outside of the traditional tourist areas in a destination.” A4. 
 
Haastattelun lopussa haluttiin vielä kysyä haastateltavilta haluavatko he tulevaisuudessa 
vielä asua Barcelonassa ja mihin suuntaan he uskovat matkailun kehittyvän tulevaisuu-
dessa heidän kotikaupungissaan. Yksi haastateltavista (N21) ei uskonut asuvansa tule-
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vaisuudessa Barcelonassa. Hän ei osannut kertoa tarkempaa syytä tälle, mutta kertoi 
haluavansa kokea jossain muualla asumisen. Hän uskoo turismin jatkavan kasvua, ellei 
Katalonian poliittinen tilanne saa matkailua vähenemään. Kaksi haastateltavaa (N35 ja 
N33) kertoi haluavansa asua Barcelonassa tulevaisuudessakin, kunhan turistien määrä ei 
jatka holtitonta kasvua ja kunhan tilanne pysyy hallinnassa. Yksi haastateltavista (N35) 
epäili, että turismi saattaisi myös lähteä laskuun turistien omasta tahdosta, jos tilanne pää-
tyy siihen pisteeseen, että kaupunki on ääriään myöten täynnä ihmisiä. 
 
” I don’t want to live in a city where I can’t walk because there is so much people. But I hope 
and believe that they (the government) are going to restrict the amount of tourism somehow 
so it cannot keep growing. Or maybe people don’t want to come here anymore because the 
city is so over crowded. I don’t know. But if it stays like this then I would like to stay here be-
cause I love this city, and this is my home.” N35. 
 
Yksi haastateltavista (N33) epäili, että Katalonian poliittinen tilanne itsenäistymistilanteen 
kanssa saattaisi kääntää turismin lievään laskuun. Hän kuitenkin uskoo, että Barcelonas-
sa tulee aina olemaan turismia, sillä siellä on niin paljon nähtävää ja monenlaista turismia 
erilaisia kokemuksia etsiville. Lisäksi hän mainitsi, että turismi on tärkeä työllistäjä monelle 
ihmiselle. 
 
” But umm Barcelona, I think there’s always going to be tourists. There’s so much to see and 
so many different things you can visit. Different kinds of tourism. - - And I mean the city can’t 
miss this opportunity… So many people work for tourism industry. Me, my husband, my broth-
er in law, my brother, my sister in law also, all of us. And we benefit from it a lot.” N33. 
 
Eräs haastateltava (N34) kertoi haluavansa ehkä tulevaisuudessa muuttaa johonkin pie-
nempään kaupunkiin Espanjassa, mutta ei Barcelonan turismin takia. Hän kertoi halua-
vansa asua omakotitalossa asunnon sijaan, jossain missä ei ole niin paljoa saasteita ja 
olisi viheriöitä enemmän. Hän uskoo, että tulee piste, jolloin turismi Barcelonassa lähtee 
laskuun. Se saattaa johtua siitä, että turisteja on yksinkertaisesti liian paljon tai siitä, että 
Pohjois-Afrikan kohteet avautuvat taas turisteille jolloin turistien määrä Barcelonassa vä-
henee. Hän toivoo turistien määrän laskevan hieman, mutta ei halua turistien häviävän 
Barcelonasta kokonaan. 
 
” We will have tourism always. - - I hope the tourism goes down a bit because we need it. But 
obviously I don’t want people to stop coming.” N34.  
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6 Johtopäätökset & pohdintaa 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia turismilla on Barcelonan 
asukkaille. Tavoitteena oli tutkia taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristöllisiä vaikutuksia 
paikallisväestön näkökulmasta. Tutkimuksen avulla haluttiin kuulla paikallisasukkaiden 
ajatuksia myös turismin nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.  
 
Tutkimustulosten avaamisen jälkeen päällimmäisenä ajatuksena on se, kuinka positiivinen 
suhtautuminen paikallisasukkailla on turismia ja turisteja kohtaan. Haastatteluista huokui 
haastateltavien rakkaus kotikaupunkia kohtaan ja ilo siitä, että muutkin ihmiset pääsevät 
nauttimaan kaupungista. Turismin määrä ei ole vaikuttanut paikallisten arkielämään, mikä 
johtuu varmasti myös siitä, että he ovat tottuneet elämään kaupungissa, jossa on aina 
ollut turismia, vaikkakin viime vuosina lisääntyneissä määrin. Turismi on myös hyvin tär-
keä tulonlähde niin Barcelonan kaupungille kuin yksittäisille ihmisillekin. Tästä syystä tu-
rismin määrän huomattava lasku aiheuttaisi dramaattisen muutoksen työmarkkinoissa ja 
kilpailu matkailualan työpaikoista muuttuisi entistä kovemmaksi. Paras vaihtoehto paikal-
lisasukkaiden kannalta olisi, jos turistien määrä laskisi siinä määrin, että ympäristöön ei 
kohdistuisi liian suurta rasitusta ja ydinkeskustan tungos hälvenisi hieman. 
 
Suurimmat esiin nousseet negatiiviset asiat turismiin liittyen olivat turismin tuomat ympä-
ristöongelmat sekä turistien alkoholinkäyttö. Ympäristöongelmia ovat muun muassa il-
mansaasteet, joita lisää paikallisten autoilun lisäksi turistibussien suuri määrä sekä tak-
sien käyttö. Nämä yhdessä myös ruuhkauttavat erityisesti ydinkeskustaa sekä nähtävyyk-
sien ympäristöä. Joillakin alueilla onkin jo jouduttu rajoittamaan turistibussien pääsyä ja 
pysäköintiä aivan nähtävyyksien viereen, kuten esimerkiksi Sagrada Familian ympärillä. 
Tämän vuoksi bussit joutuvat parkkeeraamaan kauemmas nähtävyydestä ja näin ollen 
ahtauttavat paikallisten asuttamia katuja. Tutkimustuloksista käy selvästi ilmi kaupungin 
roskaamisen sekä turistien alkoholin käytön yhteys. Paljon alkoholia nauttivat turistit eivät 
välitä ympäristön siistinä pitämisestä eivätkä välttämättä ymmärrä tekojensa seurauksia. 
Turistit ovat lomallaan myös rentoutuneempia, eivätkä välttämättä koe tehtäväkseen viedä 
roskia roskiksiin. Turistien alkoholin käytön epämiellyttävät seuraukset eivät kuitenkaan 
rajoitu pelkästään kaupungin roskaamiseen vaan myös heidän käytökseensä. Tuloksista 
käy ilmi, että paikallisilla on tullut yhteenottoja humalaisten turistien kanssa, koska he ei-
vät käyttäydy kunnioittavasti. Pitkällä tähtäimellä turistien suuri alkoholin kulutus voi vai-
kuttaa paikallisten yleiseen mielikuvaan turisteista, joka voi johtaa konflikteihin turistien ja 
paikallisten välillä.  
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Haastatteluista kävi ilmi, että paikallisasukkailla ei ole tietoa siitä, miten he voisivat osallis-
tua Barcelonan matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen. Kestävän matkailun toteutumi-
sen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että paikallisen hallituksen lisäksi myös paikallisasuk-
kaat pystyisivät osallistumaan ja vaikuttamaan matkailun suunnitteluun. Sosiaalisesti kes-
tävässä matkailussa paikallisten tulee saada osallistua niin matkailun suunnitteluun kuin 
päätöksentekoonkin (Reilun matkailun yhdistys 2017b). Suurin vastuu matkailun suunnit-
telemisesta on paikallisella hallituksella ja heidän tulisikin jakaa tietoa paikallisasukkaille 
siitä, miten he voisivat omalta osaltaan edistää kestävän matkailun mukaista kehitystä. 
Toki hallitus on jo nähnyt vaivaa matkailun rajoittamiseksi, muun muassa rajoittamalla 
uusien hotellien avaamista ja pyrkimällä vähentämään laittomien loma-asuntojen vuok-
rausta. Paikallisasukkaat pitivät hallituksen ja kaupungin asettamia rajoituksia hyvinä, 
mutta uusia ideoita varmasti kaivattaisiin yhä. Tässä asiassa voitaisiin kannustaa paikal-
lisasukkaita jakamaan kehitysideoitaan. 
 
Haastatteluiden vastauksia tutkimalla saatiin muutamia ideoita siitä, miten Barcelonan 
matkailua voitaisiin kehittää siihen suuntaan, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän 
haittaa paikallisväestölle. Yksi ideoista on alkoholin hinnan nostaminen. Halpa alkoholi on 
yksi syy, miksi monet nuoret matkustavat Barcelonaan juhlimaan ja pitämään hauskaa. 
Tätä kutienkin tapahtuu harmillisen paljon ja juhlivat turistit aiheuttavat paikallisille haittaa 
muun muassa roskaamalla, meluamalla ja käyttäytymällä epäkunnioittavasti. Myös majoi-
tuspalveluiden ja lentojen hintoja voitaisiin nostaa, jolloin Barcelonaan matkustaisi turiste-
ja, joilla on nuoria henkilöitä enemmän rahaa käytettävänään. Turistit, joilla on enemmän 
rahaa käytössä, ovat usein varttuneita henkilöitä, jotka osaavat myös usein käyttäytyä 
asiallisemmin, tietysti poikkeuksia lukuun ottamatta. Barcelonan kaupunki voisi rajoittaa 
saapuvien halpalentoyhtöiden lentojen määrää, jolloin saataisiin myös vähennettyä niu-
kasti rahaa käyttävien, monesti nuorten turistien määrää. Ympäristöongelmiin ratkaisuna 
voisi olla esimerkiksi roskauksesta tai kadulle virtsaamisesta sakottaminen. Tämä toki 
vaatisi poliisivoimilta lisää resursseja, mutta ahkera sakottaminen saattaisi vähentää holti-
tonta roskaamista. Haastateltavat mainitsivat myös haitaksi heikon ilmanlaadun, johon 
ratkaisuna voisi olla autojen pääsyn rajoittaminen ydinkeskustaan ja nähtävyyksien välit-
tömään läheisyyteen. Turistibussien pääsy ydinkeskustaan voitaisiin kieltää, sillä pako-
kaasujen lisäksi, ne aiheuttavat paljon ruuhkia kapeilla kaduilla. Sabban (2013, 5-6) eh-
dottaa, että paikallisviranomaisia tulisi kannustimien avulla kannustaa edistämään julkista 
liikennettä ja rajoittamaan autojen pääsyä keskustan alueille ja turistinähtävyyksien lähei-
syyteen. Barcelonan kaupunki onkin jo tarttunut laittomien loma-asuntojen vuokraukseen, 
joka on hyvä edistysaskel. Näiden asuntojen vuokrauksen kontrollointi vähentäisi varmasti 
häiriöitä naapurustoissa. 
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Opinnäytetöitä ja muita tutkimuksia matkailun vaikutuksista kohteeseen on tehty ennekin, 
mutta nimenomaan Barcelonan matkailun vaikutuksista ei löytynyt tutkimuksia. Artikkeleita 
Barcelonan turismin vaikutuksista paikallisväestölle löytyy netistä paljon ja niissä yhteistä 
on hyvin negatiivinen sävy. Artikkeleissa tuodaan ilmi paikallisasukkaiden tyytymättömyys 
tämänhetkiseen tilanteeseen ja artikkelit ovat turismia kritisoivia. Pelkästään artikkeleita 
lukemalla saa siis sellaisen kuvan, että turismi aiheuttaa suurta haittaa paikallisille asuk-
kaille. Tutkimustulokset yllättivät positiivisuudellaan, sillä tätä tutkimusta varten toteutetut 
haastattelut antoivat valoisamman kuvan turismin vaikutuksista paikallisväestölle kuin 
artikkelit. Paikalliset pitivät turisteja pääasiassa hyvänä asiana ja turistit parantavat osal-
taan työllisyystilannetta ja sitä kautta asukkaiden onnellisuutta. 
 
Tätä tutkimusta tehdessä seuraavaksi tutkimusideaksi nousi se, miten matkailun suunnit-
telu kohteessa käytännössä tapahtuu. Olisi mielenkiintoista selvittää mitkä tahot osallistu-
vat siihen prosessiin ja miten paikallisasukkaat tosiasiassa pystyvät vaikuttamaan päätök-
sentekoon. Paikallisasukkaiden tyytyväisyys on kuitenkin loppujen lopuksi tärkeämpi asia 
kuin turistien tyytyväisyys. Paikallisasukkaat tuovat matkakohteeseen autenttisuutta ja 
tekevät kohteesta uniikin. Tietenkin parhaassa tapauksessa sekä paikalliset että turistit 
olisivat tyytyväisiä. Kestävä matkailu on nykyään myös tärkeä käsite ja sitä tukevia toimia 
olisi mielenkiintoista tutkia.  
 
Tutkimustulokset vastaavat mielestäni hyvin tutkimusongelmaan ja vastauksia saatiin juuri 
niihin kysymyksiin, mitä lähdetiin alussa pohtimaan. Opinnäytetyöprosessin haastavin osa 
oli paikallisten haastateltavien löytäminen ja osallistujia olisikin toivottu hieman enemmän. 
Aineistoa kuitenkin täydennettiin artikkeleilla, joten loppujen lopuksi aineisto ei kuitenkaan 
jäänyt liian pieneksi. Aineiston avulla saatiin tehtyä johtopäätöksiä aiheesta ja laadittua 
kehitysehdotuksia. Koen opinnäytetyön onnistuneen hyvin siihen nähden, että tämä oli 
ensimmäinen yksin tekemäni tutkimus. Opin prosessista paljon ja olen tyytyväinen loppu-
tulokseen.  
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Liitteet 
Liite 1. Haastattelurunko  
INTERVIEW QUESTIONS 
 
BACKGROUND: 
- age? 
- are you born in Barcelona/how long have you been living in Barcelona? If you ha-
ve moved there later, why? 
- are you working in tourist industry? If yes, for how long? Do you want to work with 
the tourist industry in the future? 
 
 
ECONOMIC: 
- do you use services that are mostly used by tourists in Barcelona? For example 
restaurants at the beach, or touristic shops etc..? 
- do you think that tourism generally benefits local people in Barcelona? In what 
way? 
 
SOCIAL: 
- does the number of tourists affect your daily life, for example where you spend 
your free time or where you go shopping etc.? 
- have you noticed what kind of relationship there is between local people and tour-
ists? What is your attitude towards tourists in Barcelona? 
- how does the seasonality of tourism appear in Barcelona? Does it affect your life? 
- has tourism had influence on where you live? What kind of influence? 
- has the growth in tourism sector ever created fear in you towards crime or terror-
ism? 
- do you think that tourists respect the local culture and traditions? 
 
ECOLOGICAL: 
- have you noticed any changes in the environment of Barcelona? 
- do you think that tourists respect nature and environment in Barcelona? 
 
RESPONSIBLE TOURISM: 
- what do you think about the number of tourists in Barcelona? 
- do you feel like the local people in Barcelona can participate in plan-
ning/developing tourism? Would you like to be able to participate more? How? 
- would you like to still live in Barcelona in the future? In what direction do you be-
lieve tourism will evolve in the future? 
 
